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[MAGYAR~ J\SZLAP 
THE 'HUNGARJAN MINERS JOURNAL H AS MOR E 
S I/B SCR IBERS THAN ANY OTHER T WO 
J,IUNG ARIAN W E EKLlEB IN T HE U. - S.. 
HIMLERVILLE, 
A NORFOLK & WESTERN MENTÉN Mit tesz a kormál)y 
MINDEN CSENDES, 
.,.,,,.,,,.,."~" """ '""''"'"""""·••m••·"''- -" ''"" sztrájk esetén? 
THE J,I U NGARIA N MI N ERS JOURNAL VIStTS 
MOR E THAN ELEVEN HUND RED M INING CAMP!l 
A ND MOR~ T H A N EIGHT THOUSANO HOMES. 
ENYHÜL A HELYZET. " 
lliír n ~ztrií jk cllr.erill heletle111rnk látszik, 11 bKnyáuok helyute 
\'alamlvel e 11 yhiilt. - .MJndkAI küzdő fél gyüuge~tlge !A.Iható mir. 
A kormány megkezdte a küzvetlt f'st. 
1Wapot m~ _mindig fend ll. ----- A bánya-Ipar sulyos helyie- helye volt, a józan többségre ée 
.At or,;'l:ág sajtója bele~lamlYel bhonytalanabb a Davis mankaqyi ~-i~!sz~er n~la~onta • • - C.ak. ~ or tör:ténik beavatkozás, ha a ~~~\:é~~;;
1i~~:1~ár~l~~~=r n veietőségre nem hallgattak, 
:..on IA.tuik gondolkozni. hogy helyzet a Mlngóva.l határoa ke.u ~ ko1onse111ülue1et 11envedne a 11traJk folytán. ugyan e lkerülhetetlennek lát· h~nem .elhatározták ai llllnol-
mh ho1, áprllis elseje a Nor- tuckyl megyékben. Különösen a . 1 . .. P.Zlk , de most már mindkét rész- s lak Jzga tásai folytán, hogy kÖ• 
:::~ :ul~ir::;t:~~t ;::~ö-m:~ hlrei; Pond Creek völgyön, a 1a:1~/:!;1'~~::~r"zt~:n~e~P~:= ~::a~~j::~é!é~z":e~~:=t~s!~ \~~!~.:ebol sem hely a raktá ro- ~~llu~1:g~é~e;::b ~iangok~~ ::t: :1:t\:::só:;n;::;::.apot 
• I" néu,nezöln hová• hatil állaJ>Ot nem terjeu- lenuek litnlk. NhlL'Sell eg ki Is elégit! ai oa.d.g k6néle- \'a.suti kocsik ezret álluak te- án) Is elko 
"~ ,\ \'éres küzd~lmek csatatere kedl~ ki. s ahonnan mráJk ei;e. most már a reménynek a g- 111én1:ét. le siénnel, melyek vevükre vtr- ~:~ ~11~
11




~11~ :· ~~ovgy 
tk_íl\ át~
1
~ C:t~t az :s:-; ~:;n::g:mi~i't::~:lségii szenet !:1:~:r;t~~=~ja111i:;;;e:~ ko~~1~~o~::1:~a:!:·1!~g~o: ::ék~~1!~::~:':a~~:~:1:!keg7e~ A sztrAJkhelyzet Iegronto- telése következ~ében a si erv: 
.. '.::~ aelég le~! houá hogv a A Kentucky oldalon ugyan Jönne létre a két uemben Alló 11 sztrájk dnlg4ban beavatkoz- arra szAn1lt,'a. hogy 1\ sztrfl.jk fillbh, bAr a nagyközönség, sőt zet a há tgerlnc-eröt ~lllnolSlól 
:mu alatt lappangó d·iuamitot neu: volt 1<lkere11 a I\.ZCrveiétl éti tábor között. Akik még eddig ni. ha nz orsd.g kÖl'-Öll!fflge né!- alll.tl ezt mind el lehet adni. nagyon sok bányási által észre várhatja el. ~zonban még a 
1~1robbantsa. i;, 11-Ztrá.jkra hh·ás 1920 jn\lmiá• re.ményk<i'<ltek. azoknak Java- l,illözé~nek lennt: a sztrájk alatt A kormány közben a bányá- sem vett mozzaoata ni egyik ~JUlt hét'n nyi lváuvnlóvá lett , 
Háiuutatnak különösen arra. ball aeu,. azóta aionban eselleg réue remtn~~t arrn a\
0
a11ilntta, kltt\ni. 111.ok szervezetével karöltve Iga- nai;y hányatulaJr_louos _nyllat- 1 o_gy er re llem _lehe~ számllnnl. 




uend!Je állandóan fi- n.•iet megfesilt.eu ei·t!ve\ dol- ,;,zene'<\'k kth:ÖII konf.irencié.Ján hu;.y II szilflkl"reske(l()k éf! ál- lamilr,,m mMon köieledést. Jioi- ó11dntén a szénkereskedők uj- , og_y a. bányattrsaságok 
~,ti a sitrájkser;élyt egy pár gozoll ra.jta,, hog~ ezt a ,·61- talán megegye!'-~ torténlk. 11.ml talAbnn mlnd"Jlki, akin ek i;zén- zc,n létre a két ti\l,or közOtl és Eágjában. , hogy a _táTSll.ságok ne_m haJlanclok a i , ugynevezett 
t'llet embernek. s hogr különö- gyet hesien•ezze. termj\.~!elest'n e.génen uj hely- rt' akAr ipari termeJés s zem- ha ennek nem lesz eredménye, nem blrják a harcot. ' ~:il'-!;~~t!:é~:;:~~é!tiáö:~: 
"'<"ll ai elmult télen ig~:ekcitek ::; mlntho~y a szen·eiett llá· zetet teremteu volua a 11uhal!1e- ponrj41,ől. akt\r IJUU okból szén- annak valóban a llá11yatArs.al!á· Ei a bányatulajdonos rámu• hanem á lla1nonként keresik á 
,l Mitrájkolókat ruhá,·a.l. élelem uyászok a hadi illapot kö,·et• ne11_ táborban Js. . re \'an stlik11ége, minden el- gok merev eb.árkód.sa leu az tatott a rra a tény~. hogy a bá- megegyezést, ló'arrington és az 
we~~n~~f:
11::~j=:~~~11!~Y l:t:.~1:~;:: ;:;in;:~h::~=~ , .• :;:i::_ f:!:t'~~.,·al1!~~~k ~~:; ~f~;~~~: ~:~~71tetefi11ö1~~~~ ok:. bányatnlaJdonosok s&övet- ~~:~:;:'e':io:n::nkj~:; ~ á:1~ ~:~n: ls::Y~~~: :o~!~el:~~: -
~.~~ :i !~~~:l'-~t::/~pr~:~ :e:!~~~~ke:l:f~:~é~ ::: :~u~a~~:ln~:~\~::!lye; ~:::l a;;:a:~':!8· :l~y~z: ~~r~J::[ 81!!:~:~k~ l:~~n:i:::i:. ::tráJ: Jöknét!~:~~ fe~~~:~ megbontották. . ~ 
j:ll:lején isntét törJ?r. ki .a harc óta tartÓ segély fejében , bárnilqkcmtlny~en~ek konferencl6Já· utr4Jkj4t élt'l.bb min t 6 héttel liogy Cl'- teljesen megsemwlsl• csődbe kerillnének. és H:'':e:.V~:Zt~;;::~~t:In:,~ 
M.lngóban és akadalyo!El!k meg tennéuek Js, kénytele~ek les!- . 1:n, 111,~ egJf!ng89118 a _bt!.kéa a ut.rájk kitörelffl 11tk11. n1eg. , te11é a bá.nyiszok uervnctelt. A bán1alpar!frn<Jm'i~ taj,f'\7.tn ::,:ittsága, ho;; r 11. U&u yll,(:_z .. !:: kű­
a 11urájkoló bánrászok. !IO.!ff nek a Tug Rlvernek a Kentucky m,,ge~ezbl utjlt 11. bán)'.Ú&Ok éreue. S&ó 111ne11 róla, nem lehct a 111.Uan bá.nyatulf~onOsok.,.e.klk 1,ön á llanlouként°iiem tárn 1_ 
bieuet !lú.! lithassanak a Nor- oldalá.1l venul rei a W.uy4kkal a ~ Mu,atulajdono&ok közötL Akkor Melll lehet a~ról 11ió, kgjobb akarat tal 11Cm mondani, csak az utoluó esztendt'Skben uak, mert.klléilett Fa rringfo: / -
1olk ánd \\estern vonalain a harcol.. t.apunk d.rtáig ugyan ellnek l1ogy teljese11 Hén uélkOI nJa~ hogy i•aluml uagy lenne az csaptak fel coa.!-operatoroknak, nyilvánosság elé és klJelentet-
llCll.0-bAnyák. Tagadhatatlan, hogy a Pond „ kö!'>t>tltétluek semmi eredmé- radjo11 n! ol'llú.g, mert hiszen qcyetértés a Mnrász siervezet- folyton ai t llangoztatják, hogy te, hogy Igen is aZ llllnolsln,k 
Láuzólag a talé.lgatás elég Creek völgyön van valaml ke- 1,ye 11lnC11, me11 vill~atlanul el• a 11teTVel'-etle11 bli11yák el fogják ben, hiszen a legh!!_ngosabb és a uervezetnek n incsen pénze killön fs tárgyalnak a társasA-
1.elyes, mert tény, hogy 11záie!- ,·és nyug1,.alanság, ugy a bányá• J..esere<le.tten· tArgyaJ a két 1:110- árasztani a 1llacot szénnel, és lcgtulzóbb csoport, ai. llllnol• és hogy a küid6 bányászok gokkal. 
. ~.::~\s :::t~ókJh:i;::!\~:~ ~:o:v::~n~aka~~~!~~:i~~ :=m~ e~::ék!!~.::i.'rnl el ;:~!l~:~~t~~:::. :~r~!::1~:~ :~~~e~:;~~~ t!e~ :f::t:l~~!hb k~ :~~!~ ~el~~r~::•y:~~~!k~ ~enge kö:ö~~;!s mlg ~r:és: ~léte~-
.ten·e!el Mlugó~n a télen. pe• termé11ietü . eseményE!ket olt Amikor e sorokat JrJuk, saj• ért is, hogy a utrájkkal kap- legel6uör. hogy hajlandók kii- A régi. tapasztalt bányabá- zó kö.vet:i~:~:et g n e:iel~:; 
:
1
!1:é:::n;::ta:~u:~=~ uen seu~~:~:~:·:7;~ róla fogalma, ~~°:e~~;:~\1.'r::b~ke;~tk :1::n: ::a:i°:n~~e~~-e:::·:::=~1)~~~~ ~ö~~<):~~-:!~~:,u:n::tit: :~~)'.101"-::b:~;::0!!~~~~1;:~e~ ::!:~:k 1!~~!~\:::e1k: e~ 
Ha tehát mégis folytatt.Ak a hogy Pond Creek völgyén a ha- mindent lehet remélni. c11ak ut Ai utóbhl belekben 111ár any- \·állul a bányatulaJ,donoeok re- törésében, mert emlékeznek az másrészt hátba támadták n v~ 
c'ttrájksegély klosztisát. n:ual uyászok milyen sd.uléka tar- nem. amit a 1\nylra vArnak a nylra ml van zautolva a piac méuye és a B!Ö\'etség nem fog J902 évi s1.é11sztrájkrn, mikor zetőket és.már ni első órákban 
l';itonyosan volt valami céljuk tozik a ueM'ezetbez, de blro- higgadtabb hanyáswk. a meg• uénnel. hogy n bányatulajdo- széts:ui.kadnl. 11 bAnyi\si-azervezetnek szintén elárulták a bftnvászok tábotá-
ffl ai nem lehetett mi\l!., mint nyOl!ra ,·et1.tlk, hogy egy ré:&!ük, egye1ésL 11osok egyenesen képtelenek el • Ait a higgadtabb bányászok nem volt pénze a sitrájk kel.de- uak ai.egységét." 
.i ..ien•ezetlen báuyiknak ápri• esetleg csak egy töredékük ab- A báuyh!Ok keményen ra• adni a 11zenet. mert nincsen tudják. hogy azokat n követe lé- tén é!\ mikor mégis olyan hosz• Hardlug elnök egyeno-e kJ. 
:.uau kieröuakolandó led.rá- ~=e:~! ::;:t:!',!~~1!~J:. uer- ::;~:i~~l.:~:1::!:=~e~e: 1.A PZ,( ICTA r.,:,l~. , . =~et~;~:::.e~~a~~lil~1~ 1~::;~, :;~~ő s~t~~ji:t ~üe:d~ ~~f!:~ : 7~~~;á::mtie~:t11;~f:ivtau1~ 
Euel a találgitá.saal é6 euel Dl!'-011y011 uonban ai !11, hogy akarják a követeléseiket elfo- t RKEZE1'T lll.H EK. llllb&n _ felá.l!llottak, n~m lehet resztul. . Központi Szénmezők bányatu-
a ténynyel szemben az a bely- a bányáuok nagyobb„ talin gadul. !gy 11. keu1ényHenesek• - . - e lérnlok, különösen az öt napos Ezek az óreg azenesek azt. á.1- Jajdonosait , hogy jöjjenek ÖBll· 
1et, hogy Mlngómegyében még legnagyobb 'ffllZe nem tagja a né! is ' 11rl118 el11ején leteu.lk a Ja e.1111 ■11, héten 11¾ mllJló munkahetet meg a béremelést lltjak, hogy bár a bányáazok sze egy tanácskoitsra a bányll-
lltlnd!g hadi állapot van és za- szervezetnek, munkában ma- caákányt. 11.',0" 8 t'~enr t ltrmeltelt az •:grl' • nem, 'lle a higgadtabb csoport- rossi:, M rben vannak. a tár~- szatkkal , s Jelletséges, b'ogy ez 
nq;Assa.J vagy en5szakkal ott rad iprÍli@ után is és ha van Ja A Jó ütiölÖpout a hll.l!ll llzá.r.a- ~nlf :illllmolt.ban. ami a lig- ! ban. melyhell Lewls Is tartO!lk, ságok még annál la rosszabbul meg Is történik a kfüel jöv,iDl'u. 
lllrnilllnában semmit nem é~- köztiik némi nyugtalanság, lékos béremelés, meg a "check nillllo to11111hnl .k l'.ve~ebl1. mint meg van a határozott haj landó- á llnak és semmiképen uem en- A munka-ügyi miniszter sze-
llntnének el a bányánok, mint- nem télnek " következmények• orr· kértlés és ezeket a kérdése- n" Holn mcn n., I~•·~• 11ml a lul- aá?· hogy tisztességes feltéte lek gedhetik meg, bogy hossiabb rlnt a bá uyntnlajdonosokat 67.ei: 
~flgy ar~ nlr.cs alkalmuk. tői. .. ket az Mldlgl Jelek utin itéhe :~:~'\,~~~:: .:~;.: 11:; 1~~obh le ruu:- ~~:é: ,.:~~~1:u neo::kl:::a:zk~~: szUnjt ál!Jón be a munkiba. zódés kötelezi a rra, hogy egy 
A had, állapot katonai pa- llardlug elnoknek a~ a ' kije_. a ligha t1.1dja a konferencia bé- fütnPk : llf,;,é,,e11 u fo ·n~•· tokho~." p Igaz. hog~ a :i.ze~·eiét bá11yák Ilyen közös tani\cskoctáso1~ meg-
•w,csnoka \'askézzel tartja fenn lentése, bogy föllét\euul rendet késen elmtéznl. IÁ 1 1„ ki 1--4 IH 6 
A I b II é tu\aJdonosm sok uzletet nem jelenjenek, még akkor is Ila rentlet és 11e111 h iszi 1:1enkl, ta.rt a J:<!Övelségi hatósig, s _\mlg a keményszPnesek i.ár -
1 
11 111 ut ~Q,,::te 1· 
1 
~, 111.1.111 „ k/g~uigyo\J , : ent \k a csinúltak és nem is remélnek ott tnnácskoiul 1iem klvá~nak 
lt· ;vr a bányák széntermelését hogy minden dolgozó és dol- gralnuk. termé11zete11en a 1mlm- 11;' "t rn 1' Ulfflt •~gy/ J;: lti libl ~:e út' kf~!l!!llll: mi:: 0• lmmnros:in csinál ni, ha alapos és közös szerzlklést ~ötnl uem 
• '.; tudnák ott a sztrájkoló bá- g,;iznJ nkaró embert megvédel- · uénháuy!'i.szok uem tótlcnkcd- ~1 ~1~
11 
mPgma r,u_ 11 ~u 11 ·~rl'~• ;,: ' mer ugy tsi a nya• ruunkabórleuálli tás nem lesz, akarnak. 
"-~zol.: akadályozni. meznek mindenféle uándC.kolt ; uek é!'. 'i..ewl11 eluöK en1berfelettl b: n, ,•n;;g~· 1~';~,~~•:mí. ; ~~~ ~:~1~
1
1~: ~':::!i!~n::~ ~:~~::::: j';:v~aks:~ tle nrr11 mégl.s _ké1,esek voltak, Bá1;yatn!11.jdonoso~ }S soklUI 
t·::u i:_liak ugy tehetnék meg, avagy vá~ba~~I híi.
1
~talmnk ~:u, :un~a~ ':::. a sztrájk elhárl- gyckhen íelh ll lntO!\'II. rnlú ellnté:i.élléhez, vlsi&nt a !:~::~~sS.::volk rcntleléselt vannak, akik igy n1agyarázták 
, ,L h11n)•ák munkásai békés 1mgyon ccs ap Otta a é- sa r, e n. l'onlolllW nem lehet m~Alla• uövetség természetesen e te- · a szerződés t és azt ajánlják, 
tr,u abb:i. hagynik áprlllsbai'I a lyek!t· . Ai clmult héten l11~1ételten pita ni , 'de hl rn ln lo~ ndul ok 1116• klntethen uem logla ll\11.t el en- Tapasztalt bányatulajdono- lt~gy kö1,ös szerwdé.st.ngyan rie 
t!Uhkát . és sur4Jkba vonnlná- • Tudva le\'Ő ezenkivül, hogy tárgyalt Davlt! munkatigyl ml- r lHt nuír ez év Jnnmir ehiejfu ij{i gedékeny ó. llisJ)Olltot, mer t a sok most már ráru.utatna~ a r ra kossenek, de egy kOzós_ t.anács-
Otik. amit azonban szintén nem Kentucky álla111 kormányzója nlszterrel a sztrájk dolgábau·, mllHú lonu n ll!éH ,•<,ll felha l• kérdés egyenesen létébon fe nye 1\ feuyegett'I veszedelemre, hogy kozásra, awl b-en még 1920-ban 
taa 11enkl Jehelélnek. 111 azonnal a legna~yobb erély• de az eddigi tárgyalásoknak moiva 111 elHJ1lei;es s ztrAJII: e,ni• getl a szervezetet. n 11icrvezett bányák elveszti~ a n1egállapodtak, menjenek el. 
8i1.onyosra veszik ugyan, lyel közbevetné magit, ha a még mindig semmi eredménye, 1t'-re. Olyan tervezetekrő l Is kering rendeléseiket és, a vevőiket, ha Ugy a kormi~y. wlnt 11.z or-
htig! a jelenleg Mlngóbán dol- sztrájkoló bányászok erősza- mert dacára Davls k62balépésé- ,hútn h•rmé!l11:et ll!>en jelenté• tek hlrek, hogy t11"- trájk esetén a liarmlnc napnál továb~ tartó szág közönsége sokat vár ejJ 
gozo bányászok egy réaze UtQk• kossigra adnák magukat, s !gy 11ek. n 11uha&:i1éubtí.11yiszok és kenyen 111ui.porodott. e. a rn enr- kormány veszi kezelésbe a bá- szénsitráJk lenne, ~ ert a szer- Ilyen tanácsko'l:ástól, vagy ta-
ban. most is tagja a szervei et,. ai Kentuck>• á ll11.mba.n nem Js Bányatnlajdonoaok . ko_nfer.en- nylllég, ugr, hogy a legmérsé- ny4kot , tennésietesen aionban ve1,etlen bányák az összes szén- lálkoiástól , mert lehetetlennek 
m:-k. de nem· hiszik, hogy hA virható. cJájit eddig nem si került ösz- kellebb becslés 111erlnt lij ,·•u ez 'l komblni\cló megdőlt Davis vevőket m'l!g tudji\k ,ei esetben tartják, hogy közös megjelenés 
, e.:1:k \'alnmennylen klmenné- Legfeljebb a!'- lehet11éges, siehoznl. . 7ii rnlllló tonnn 11zén clrnktAroz• miniszter nylla.tkozata után. kaParltani. • cseté1l legalább egy pár banit-
Ack. a klvonuliaukat megérez• hogy ~ széntermelés valamivel Most már tehat, amikor alig va, 1uu l cMg kb. 3 Jiónapra, ha A munkássig tehát nyugod- S mig !gy a bánya-urak nem &ágos szót ne szóljanak egymá.s-
•at ~ulyosan a bányák. megcsokken, annyival, ameny• 11éhány nap vá.lasi t el bennün- egyetlen ilnrnb ueoet. sem tan nézhet az események e lé, valami rózsA~ szl.nben látJik a máshoz az ellenfelek. 
Azok, akik tanulmány
9
zták ny! bányász titokban tagja ket á prlll e elsejét.öl ·és amikor ft>rmeluek 1uhllg u Egresült mert a vezetél kör9kben hat!- saját helyietilke\, aZ\sem ta• Akár mint Is feuekedjének 
E&! a l.:értlést ait áll! tják, hogy most a szervezetnek és ha jlan- ffi ár nem lehet renJ~ny a sztrájk Államokb1111. · 1·owttan meg van O jóakarat, gadha~ó,. hogy a b~nyáazok sem há\ egymásra a két táborból, 11 
• Uingóban Jelenleg dolgozó dó lesi a sitráJkll lv6snak e leget elll\Jl.fa.dá.sara, a i oraúg közö~ 1 - hogy békésen, Usztessé,esen n~gy örö~mel mennek bele 
11 ,akármilyen harcias ,k;ljelenté-
~n.all legfeljebb a tenni. - ségét is meg a hányiszokat le A U•ik kerület Charlesloti• ujlttnssék meg a lejáró szerzö- kü!'-delembe. sek hangozza1111.;k Is el a köHll 
kun szA:taléka lehet titokban a Minden más találgatás a nagyon élénken foglalkol'-tatta lrnn Ket!ney elnöklete alatt el• dés és ha ez nem sikerül és Ai első és ft!gyengeségük ab- napokban, azt az egy té:iyt nem 
-:nreiet tagja és hogy ezek- :~:gt e:~~m! !!~~t 
11
1~::;;: ::g~a:é: ~• k~~:~1:i~áa!::;: ::,~~°:.~kh~:,.:négl:li;: ~: :;:~~~e!::~'e ;ts!:ba:Z 1::~~ 1, ~~~/~i:!~ \::~~r::1"8zok ~::~ ~~arg:~ :::n 11 r::::~ 0~ Is csak legfeljebl? a fele csak rémképek fest'8ec, amivel idején. • gyalúokba a w.n,.........., le, hogy est a.Juu-cot ner6aza. .A bérmegá.Jlapl tó közös kon- telen, ha másért nem ,hát uért, 
lllegy ki áprilisban, ha a szer- az ország köivéleményét Idege- Davis munkailSfl miniszter sotllaJ, hanem aköaponttal 817 kolták a banyatula1donosok a ,·enclón, a mely olyan rettene- mert mindkét ellen fél gyilnge • 
vezet ki la hlvja t'Sket: s!Uk az- ujságok. . most aztán t.áJékoatatta az ,or- ségesen i, rnu el. munkA886gra. tese~ csunya marakodA80k 11ln- harovlselJHe. 
MUNKAHIREK. 
KfrJUli l<'!<ll"érl!lnket: Jui,-r A 
Jnelr lnkW'n kllltildiitt mnnh• 
11.lr-kfrdü l,-rkrt ,d1·e,1k&IIJenPII 
HOIIDlll lf'gJobb ludb uk !!ll"rlnt 
kltiillenl ils 111.I utkiink h11la• 
4&htlnnu1 hel,;ll lde nl, 
Sohu n,n, ,olt 1t bii11ri~11ok• 
nak u1gJ·oM1 llliikM~Uk rE$114'l• 
tes 1111rnkll1'lr!l1olgilalrflt mini 
JD{l!>f. ,\ 1trn'nl111 i\llalÁblln l'OU• 






11~·•~::1~= t:1\ -~1:;e:, , "-. '-., 
hogr mikor nJ·IIJl'lk meg uJra a .:.._ ,/'·, ' 
Mnyftt. Funlos te hit 111lnd• ' ' · , 
AIID)lllnk SU'IUJ)OtftjAhól, ho1.rr 
a mn~yar Mn,·alnok azonm1l 
értes iiljf'nrk mlndl'n jó és ked• 
, ·eaú d ltod .sról l-!< HODHAI 
tu1\jlik.m r.15', ht'!!Tlk-mlisik he-, 
tren 11Jra me«lieidl ilk • munk"• 
:n •líétlenül uii k~ilg-e~, 11 °'1 a 
jele.nlM::I ntlu.~1 Időkben a ma• 
g-rar bai n.rii~r.oll. tei,tn~rl 111.ere-
tettel ft llJ•n•k egJ mlÍS melle1t 
h mindent mcgteg-yrnek f'.'!Y• 
mis ~eg-lt~l-g-t\re. 
kml rn.>dmé11,·t 11 11, nrll~r.ok 
l"ddig dllrlelr , H l mind ar. 
eg-yüllmükiidé„11ek, a thh·érl 
~rert"leln('k kü~r.ünhr tu,. A 
ro11u ldiikhcn erre H ij~~zeta r• 
hisr1 '" bnriit,,agra 111t'g na-
gyol,l1 1!1.ük~ nnC111il rl'n1él-
jük. hog,· • magyar l1llnyaiszolr 
nem Ít>!!'jllk "8jn1U 11I a11 ll kb 
firadh1á!'ol. 11 111100 n munka• 
hlrelr. llt'killdfó11e ker ii l é~ • III C-
l)·ekkel h •sh·érelket sett itlk, 
.Ml11hÍII hulomb nlLk.rll jul oll, 
J1ogr ei::re" hin,-11pll':1ekM1 li.1n6t 
munkabér Jenai lllllb 10 11, ké r• 
Jük tei-trérelnket, lel!'Jenek 111.I• 
, esek a IJílrlenálll1bokról beo• 
niinkel (i rt e~ l1e ~J. 
.Egy hen arra h k(,rj iik te~h~ 
relnkft.hogr•nurnkahJre).~u 
t,lf 11lé1ek1'tt l, ahol kain',.úmu 
ílutnelr. 1td 1„ o h'eskecljenek 
!11datul; hogy milyen n11ryok • 
U!-f\k. 
kerell6 magyarok. 
8 011rdma n, I'•• Egy munká&-
tirs közli, hogy ott egy napot 
dolgoznak mlll!t 111. kerüljék hli.t 
niunkát kereM6 magyarok ezt a 
helyet. 
Wlde n, W. \' a . 8gy l>a.Jtárt 
közli, hogy ott dolgozna.k 6 na-
pot egy héten, de nem a leg-
jobb a M násmód éa eml.ler Is 
,·an aolr, hil nem ajánlják a 
helyet. 
Coullerrllle, Ill. E. R. lestvér 
közli, hogy ott gyengén megy 11 
munka, 2 napol dolgoznak egy 
héten. t~ntbereket nem ve11znek 
rei, ne menjenek hát oda mun-
kát kerest5 te11l,·érelnk. 
M.organflnrn. W. \'a. Egy 
tetitvér közli velünk, hogy meg-
i ndult a munka azon a vidéken, 
de annyi az ember, hogy nem 
ajánlják mO@;t munka nélkfill 
magyaroknak azt a vidéket. 
-0---
f:ltTESITtS . 
iHr, .Jera bek l,ajn~, ,\.kruu, 
Ohio a Magyar Bányáazlapot 
minden tekintetben kép1·1scll 
rei van llatalmai:va elllflzetét<e.k 




' Ha uUl4hadJtba vluuUrii• 
~ .. ,:rJn°~· ':..';'~o~•,~1::. i:.•:i: 
11U•U1 allnl Ja uar utau11 · ,,.. 
111dllr b ullevtl buunlH,.. , 
mln th1)6i11Qr1kblttoaltblra tt 
:'k"~~~~:~::::'..".-U:•,1"A~ 
haJ6-vonalaht UpvlHl)Ok. 
U11ru!nUn uoldl•U•• h 11• 
11 ltd11~r• va1ru11k, ha btrmel~ 
~-::::::.•k•rJa Ide hozatnlu6--
Ml u anr 11w1lvln budtllnk. 
11.AOYAR BÁNYÁSZLAP 1922mirclu11 23, 
.Az Egyesült Államok 
mindegyik elnöke visszavezetheti 
családfáját egy · bevándorolthoz. 
/ 
SOK, sok évvel ezelőtt egy hajó kötött ki Amerika partjain. Fér-fiakat és nőket hozott. Ezek között volt az az apa és anya a · kiknek egyik leszármazottját az Egyesült Államok elnökévé vá-
lasztották. Ez nem egyszer, hanem számtalanszor történt. Valóban, 
az Egyesült Államok minden elnöke olyan férfinak és nőnek leszár-
mazottja, kik valamikor mint bevándorlók jöttek ide idegen ország-
ból. Annak idején az a férfi és nö ép annyira nem gondolt erre1mint 
a bevándorló manapság. Az kétség nélkül állitható, hogy mindennap 
uj népek jönnek Amerikába, kiknek gyermekei és dédunokái a jövő­
ben nagy tényezőivé fognak válni az amerikai közéletnek. 
Ebbtn u on1á1ban mindtn férfinak és nóntk 
t1Jforma alkalma nn. Azonban miadtnkintk saját 
ma1át ktll kiképuaie. Es. ad jelenti, ho11 cnk a 
ltrképzttttbbek fornak a vtrstnyból 11óllt1tn 
kikuülni. Hantm a kép1ttt ueUematk e1é11sé-
ltl, erős testben ke:U élnie. ~zért H anya manap,: 
úr, ha a keUó alkalmat m~1 akarja adai fftrmtk.é-
nek Amerikában, kell, ho11 a btlyts módon kudjt 
ttsti és 11ellemi nevelését. , 
Valamint a tej a lei-fontosabb táplálék, ép UIY 
a Borden's elumerttn a lerkiválóbb tej. A Bor-
den's név tejen a tej ftlülmulbatatlansá1át jelénti. 
A Borden's névvel kapcsolatos jó birnév' houzu 
évek kielég-itó 1101,-álatának eredménye. Annak 
az embtmek, aki DafY cél elérésére törekszik Ame• 
rikában, valami érdemtset kell nyujtania, ép 
~JJ ez on~ágban olyan terméknek, a mely a 
legkimagaslóbb akar lenni, erre érde~esnek kell 
lennie. A kényes izlésü amerikai közömég, mely 
azt és ott vásárolhat, a hol tetszik, megfontolta a 
tejnek ezen óriási problémáját és a n&IJ többség 
hosszu évek tapasztalata után azt talál~•• hogy 
a Borden's a,z a tej, )!'elyet váiárolni fog. 
Vá1ja lti a azel11inyt e lrirddésböl i, nri elltiildjiilt Önnek ing~n, amit akar, vagy cucumöjtnelt táplá-
lálára szóló ota,itást anyanyelvin, va11 tfJ 1Jtrmek-könyvet, vagy elöirá,okat, mikint lehet izlete, itele-
ltet ltéuiteni Ea1le Brand-del. , 
THE BORDEN COMPANY 
350 MADISQN AVE., NEW YORK. 
~------SZELVENY-------. 










MAGYAR BANYAPLÉZEK· MESÉI 
( l~olytatás.) 
·,itl \'l<Y 11erCN! IIZólnl l,(> tudott. Mlutha 
.:in•'l~'(lt , ·ohm minden l)OrclkáJn, mo:r.• 
nt'H<llkül állt n énje e\0:tL 
li-tn~már ln11tentjóucf .. llor. l 
\ 11 ni:roL.,blk i<l n "!I rnka llL t.e,•ág la mng41 
. il-re s 111. nl\1.lflrlra borull. 
.laj ,~lenem. (,11 edcs lstci;iem. ja j ón-
,,•m 
,1.11 nútlnuul oézte 
.\kgölóm magam . e\pusr.tllom .. el-
~1.te1n magam .. 
'-e ,Ctken 111. Isten e llen Ilyen beuéd-
,tozl nem lrn.1\gatott &en101l ,,1gaa1.la.lb-
r. ~itt. Atkotódott uUnet nélkül. \' é.dolta 
• , ,:or.<0t. d.dolta a r1au1\urnt , ,·idolt mln-
1. l,.h. C!;ak önmaglt nem. 
""',zti ii;ondolkoz,•a nézte verg6dö tei.tvé-
,.. t:~1M.le Jutott. mennyi re megdöbbentek, 
~or nijöttek anyjuk a Vöröl Mlhily ,•1· 
••· unl ra. Mennyire elllélték 5keL Különö-
·• itozi. Milyen ltönyört.elenül tört 11&.lcil 
_ .löanyJa botlisa reletL f;11 moet llt van. 
,1 ,1 (i ei.ctt 111.égyenbe. Még nagyobba. 
,, :11 ar. anrja. 
1z a~~tonyl Alla11ot sokat eltakar , sokat 
i•r·bd!l1·l• test. Annak 110kal elnéznek. De a 
1i1 ~· 1·11:1k addig lány. ameddig lán)·. Amig 
l>'.liih\J kinc:flét, tisttastigit, 111.ii1e&Ségél 
' ~UlrtJú. Azt caak ('b')'SZer lehel elve,izl-
.\Zt vlsuaho1nl 11e1nn1I erő, NI' tudo• 
'll nem ll'Cpes. l ltAnna 11\Aba mosdik 
.:: 1is:r.ui.tahm marnd. ha a vih\g felfog!• 
~1.l'rin t tön·énytelenül történ t. 
\ fiatal lányt gyötörni ketdlék gondola-
! :-zl nte belellAbult. Mal!?a ~ lltdta miért. 
), :dzl•na k érer;te egéil-1; nemtlre az anyasáJ; 
ttlll' magyanbalAL Ila megesküsznek 
plo111,1ban, ,•agy ha egyi.:r.eruen alAlrjik a 
rtOII a hi1111sdgl okmin)I . all r iglit 
'""· Ila nem beclltelen&eg u ölel-
,.,_ aCl',Ok. a testiladása A 111:erelem. az 
1. 1•:i.r emlx>r egt'-~z (,tein' núló fundamen • 
11 ,a. az l,:iui enés. a r; st'mml. Ar; nothing. 
,,..111mi re se JogotlL {'!\8.k ai e11kil, ngy 
alAltá.11. Ha " fel ef!l•g·• a ml, a.z anyallágl 
.a1mt felemeli> dladal . Ila gyulöllk 1!1 ei;y-
~t a felek . l la nem lealbó I\Ztógyen. 
. ,.4rmilyen iga,: é1,zC11 Is ai ala11Ja. Ila ''hit-
, .• -•. szeretettel ,•árj!k a Kziiletendöt II el5-
r. Orü lnek neki. U a nem, - előf1! félnek 
1, "-', előre gyillöllk, utAl ják II Atkozúk a 
,.. ,lnyőr könnyelmil 111!1anutAt melyben 
1,·.;fogam. 
\ g)·ermek sonia Is egyene11. ha at sny-
i:i 10n•énye8 lepedéln sr;ülte, uégyen nel. k e-
,.. '\iséggel teljes. ha nem u:on, Oka va la· 
uo«ek a l\'Yermek ! ? Tehet valamlr61!! .. 
A! l~ en Jogon tanltJa a VII Ag egyiket, t lu-
1t:11l at anyját 8 k ényuerJ tl a másika t . 
t, ;:y szégyell je, meg'fea&e. megtagadja. 
Rozi 
\ lány rel nyögött II ujra kezdte a zoko· 
l ogan vidéki 
Magyarok! 
r,1„ h tllttBII h11•okat,!Oau,-
~1~:~ l ■ gole.Obb il'Oll hi.lh<>Z 
FRANK POUNORI 
Stra.nton Street, 
Lo,an, W. VA. 
- M■gy ■rH kl1120lgilia, -
• - Ne bőgj. Azr;al ne m seg lt ea z: . Oe111éld 
el, h ogy történt: 
Deliogy monllta el az lga uágot Roli . 
ll ogyne. Majd hogy kleilljenek a pállnk6• 
ibok s egyszeri! gondolkozAsu huga mnjd 
még öt vAdo\Ja. Hisr.en 6 nem tullJa. hogy a 
"Errófuék " 111 ugy 11toklák. Olyan nlnu 
- HAmtört. .. , en'lsr.ukot tett raJta.m 
t-illztl csodAlko1ott, 
- ~~r5szakot ! . . l lyen erlls 16.nyon ? -
-- Ko. tudod .. .lilOUl (>Ort adott be 
nyomorult gueml.ler 
- IIAt mi r ntOflt ml lest ... 
Roxi má r nem etrt. 1Uegu11ta vagy ml, 
·m.-g hi t a huga. le nyugodtan fogta fel n 
dolgot. Nem vi dolta. Nem tett uemrehi· 
nyAst 
- Pén:u adott a a kor hhra 
- Hát után ? 
- Ar.tAn •.. een1mi. Elutawlt aa öre-
gek u mondták, Jurópba. 
- A:r. öregek 
- Igen. Megmondtam nekik I kö vetel-
tem. hogy hlvjak 1'1SU& a fiukat. 
- És . 
- Klne,·ettek és kltlobtlk . El 1e h itték. 
Alt mondták. x.earolnl akarok. Btztoean a 
butleJTal siUrtem . öaue a levet a moet a 
rt ukra fogom. M ég a. rendO:raéggel le megfe• 
nyegettek. 
- llát a .. JegygyurücJ 
lloii mérge~n ugrott (e l MlyélKil 
- Azt 11e h itték el. Att mondtAk. egyne-
rilen bolond ,·agyok Ma jd ai 0: OkOll. 
derék fi uk 1es1 im olyant. , ~;!Jegyezni 
egy l'Selédet e\ökdö létére, Ugy mondtAk 
.. cselédet .... a nyomorultak. 
Eszti minden .ezomoru$i._ga n1elle1t •• 
UHI.Jdnem elnevt"tte mag-At, hogy testvéré• 
:1ek mfg 111081 la a 0 'CBeléd" lllfejexés fáj 
legjobbah. ✓ 
- ~~enyeget0d1tem. boio· tön1ény elti 
üoz:em a dolgol. Még ki la ol',·euek. An 
mondt.A.k. hogy e..ak tet.Mk. \'lityem A vl-
la)i: -el-1. Kiabó.ljaw ki A &&égyenemet 
- Hát a fiatal ur ? A m r. l'.;rneut 
- An lgérte. hogy ha vieuajöu Juró11-
llúl majd elves,:. de n ,gyereket c.111.JklUIAgba 
kl'II adni, hogy ne tudjo11 róla a \·llág 
l'gy 
Rozi jónak \itta megi nt airn l egy klctll. 
ha11em hogy l'.;s:r.li aehogyae énékel\l•ltedeu 
el. a b\Ja bagyta. t,;gy darabig ezótlan ul ül-
tek. Eg)"IUer ei.ak Rozi relugrOlL lláll lö lt a 
tenyerével erfuleu lemldero1ett hasti ra 
Mindennek ez a i oka ... a nyomorul t . 
a u. \JI.. hogy gyülölöm .. utálom , 
tön kre t ette a· uef1!nCM!met, pedig még 
meg se s.zü letett 
~ztl n1egbotrinkor.va atólt rá 
AZ ELET MtL YSEGEIBOL 
.lrtn Legloncr. 
-- Elpusr;t ,.. AJtó nyit.Asra letl figyelmes. Roii jött val s móg csak, hogy ml legyen ebédre Is 0: 
·_ Ax. 1'JIO:bb kellett volna. Most már iu: meg s 1ugy mosolygott mintha nem is vele hat:'i.rotts meg. Klsiotgáltatta magát. mint-
életemmel Játuom · lörlénl volna meg o. baj. siemel ujra é\Cn· ha cselédje lett volna a hugn. Ahogy e\6re 
A kl~ ebblk lsr.onyodva kiáltott rá lrnn ragyogtnk 1t:r. óde11 ltk5rtéll. Kipakolt egy haladt :u; időben. unmU kényesebb, siekAn-
-- Mit besdlu .. . te . .. te .. . nem stil U\'eget tabb lett. ValósAgo11 megvflllAs volt E11ztlre, 
hl a 8:r.eme::I Ilyet mo11danl. Még elpusr.U.. - l.itod .. Mondtam ugy e hogy hozok \ mikor ,·égre kórM.tba kerillt 
- i,;1 hAl. Di! késön okositott föl a baba• ... Ne .. . ko11told meg ... Jó .. - Meglátoia11s -á.m, .. 
aa81ony - t-Jltedd a:r.t az üveget . . , Idd ki ha aka- •- r.teg. meg. Ne félj 
- A bálmalllltony . .. rod, de nekem hagyj békét vele. - AztAn narancsot, meg mindent el ne 
- A1 hát. .. Ar.t hiszed nem akartam . . - De haragos vagy no. . . felejts hozni 
~~eztl ugy é rezte, mintha. valami hidegség - lnkt't.bb arról be11:r.élJ, mlt akarsi cal- _ Nem. nem. Csak légy nyugodt 
•,•,•_~T••";_:,_,'·,•.~~-~- .:.,,:,:,.,k1Ib:::ü~kard, \!!lllnAI- :~~:~; El nen1 pua1Utod magadat, axt mir _ Nohit szerbusz 
v„ Rozi ujra nevetett - l11ten áldjon 
- Nem ilAt. Majd bolond Ieeirek elemési- $okat goudolkozott azon, megirJa•e Ror.l Rozi nevetett. 
- Ogyan de nagyra va gy. Bün la az ml-
.kor még meg ae 81Uletett ... Nekem ugy ae 
ke ll . En ugyla kiteszem valahova ... Le-
gyen ve le ami a kar. 
l-;uu cu.k eluörnyedL El ie képz:elte, 
hogy u 6 uép areu nénje Ilyen r oaax s1i-
\·il, ga,nou lndulatu legyen. Hogy !gy be-
!
ljen. Hogy Jgy aka r elbalnnl a u ületend5 
ermekével. Amennyire kez:dett elbldeged-
n l nje lrint azeret6, jó lelke. annyira 
nnl . sajnllnl kez:dte a még ,•lli gra 118 
Jö1t gyen neket 
- Szegény kla poronty . Artatlan csöpp-
"•· lto&I gnnyoM n ue,·etett 
- Ila nnn ylra Ra.Jnálod , • neked adom. 
Nl'kem nem keU .. 
Mutl fe lelet n~lkül llagyta a nlvtelen 
I.Jcuédet. 
llallom 
- Nl nct egy k l11 ,. Izé .. 
-- rnxé? 
Hi t . egy kla édet1 Jlk öröd. Nagyon k i 
\·ngyok merti h•e. 
A linyka majdnem lló,·é meredt 
- llit hát luol Is .. 
ki&ol 
1-tor.l ,'illat vont 
.Mit ca!oiljon egy 111egéuy le&ny a bA-
naljúv111 
Szfgyeld magad '. util:it?S 
flo1i neVE!{l'tt 
1111.t ipajd én hoxok . ha 11eked nlnca. 
,\honi ~.;rneizttel járn i exoklunk - hm1e r-
nek. Adnak blxtosan. 
1-~elteue a ka la pJit s e lsietett 
leni magsru egy férfi miatt. Gombbár. . . dolgát KAntor Lajosuak . Hlsien őrökf1l ugy 
Majd akad mb. De meg. Erneszt amugy Is · se lehet titokba tartani. MegtudJAk el5bb-
vlauaJa n. Meglgérte . . utóbb. Nem merte meglrnl mégse . 
~~~ 6;~~:~::~ 0:1::t:1 r!enne ... letK::;;:t!A!~e:~~ ':::~/~o~!e~;; ~;; 
- llis~k hiL Mit calnAljalJ ? Különben 111• hall rokona néki Is hagyott pAr 8Ú:r. dollirt. 
mindegy. Ila O nem., - majd horogra akad A sajAt és El;:r.li pénr;ével együtt. nagyot len-
mb. dit e:r. • a dolgukon. PAr hónap még és meg 
Est tl slrnl szeretett volna kesertiségé- lehet a lakodalom. 
ben , hogy nénje !gy lea.ljaeodott Ugy őrült neki Eszti. Oly boldog volt a 
- A Wlllle ugyls r égen 08tromoll már.. . hlr vétele utan, mint még soha. Végre! üt 
- KI az a Wlllle a boldog.eAg órája. Csak már Rozi ugy ne 
- Egy fAtn ur. Egy finom ember. Er- járt volna .. . Nem merlc meglrpi a. v5le• 
nesr.tnek Jó b11rAtJ,a. Sokat vaeaorált ve- gényének. Nem akart rossz perceket 'okoznl 
IOnk. A mAelk nevét nem Is tudom. Minden- neki. - f61eg JJedig, \i11sé aggódott is . . . Az 
kt cllllk Wlllten ek tllulAlta emberek oly könnyen \'Ülnak gyp.nakvóvá, 
- 810rnyUség .. , é8 te.. hogy nz bor:r.ns:r.tó. 1-itltha Lajos n:r.t tnlálnA 
mondani. hogy olyan esaládbn, a hol a.z 
noya ~ . e :r. egyik leli.ny Is fél re lépett. -
nem házasodik. Ha ui anya és egyik leány 
könnyelmű, - olyannak kell lenni a másik 
IAnynak 111 . 
- - Hát hogyne mennék hozzá, hn elvenne 
- ltég mlncJég a r égt boloud gondolataid-
hox kötOtl magad ? Látod hogy tartjik meg 
at Ulurak a nőknek tett fogadásukat s te 
még blxol ! Sz:egény leányka, ugy el tudott s lrdogál-
- Az hi t . E z nem olyan mint Ernesr;t ni erre a gondolalra. Olyan e:r.ent fogadá110-
\·olt. F:z bilt08lln clve11t. Meg la esküdött kat tett . hogy a :r.t biztosan meghallották az 
r4 angyalok 18, J logy IS soha el nem bagyJn, 
E&xll nem tett &entml k lfogist, mikor 
nénje tmltira adta, hogy most már nála ma. 
,od 
- T udod. t:1111,k addig m ég .. 
- No! 
·- Mlg a kór házba kerti \ök 
.-- llit nzutAu ! 
Va,:y vlauajön Erne11:zt . vagy Itt a 
Wlllle.. Axért mégis nagy dá ma leszelt 
E111. tl nem vita tkot ott \'e le, Látta hogy 
hlábn. Ak it a 1njat ba ja meg nem tanit a 
Józan gondolkor;Asra , llasitalan annak min-
tlen besaóll. 1 
soha meg nem oi;alja Lajost , csa.k o.z övé 
lehessen. Soha még Cl!ak 1i se nőt nulua 
- cs.ak a:r. lslen hor.tá segi tse a vólegényé-
>u. 
Igéretéh ez képest mindenna p meg láto-
gatta tei;tvér jét. \'Itt neki mindent , amit kl-
váut és be en gedt ék vinni. S1.egény kis le• 
á ny! Magától még a fal a tot Is sajnálta s mJ-
helyt mAs ról volt szó, k épes volt minden ál-
dozatra. 
Végr e a :r. egytk nurse mosolyogvu fogad ta 
- Megvan ? 
- Meg 
A1 egyellUI maradt li ny gondolkoxul Is 
Alis · volt képes. Hogy tesh •érJe llye nné 
,•álJon - hinni 11e akarta. TalAu nem 18 
t udc.a, hogy re uthungo11 beHél - \'e lem mal'adsr. ameddig ako.rsz. a 
- A lolketlen gyalA:aato, ... romlott. . i,yer ekeddel egyUtt. f;n el nem hagylak h a 
= ~;!.: S:r.~!."!:6~. ·ordltós csöppe/g 
P.15velle a hlmzéeét. Most az egyszer ml udenkl elhagy Is. Test,·érem vagy . . 
1,a:ouban a n1unka nem Igen haladt. r.tlnd- Ar. ágy bonC ásihoz látott. Sajnálta, hogy 
unlalnn ra J1a kapta. magAt, hogy a tü meg• nlnc1 pan1lag réléje. Nem steretelt most 
ill a kezében. Ölébe eres:r.U a:t a nyagot s mAr egyiltt hálni a nénjével. Egész ar. ágy• 
Sietett a nénJéhet. 
~ Hogy éned magad? 
,\ beteg fáradtan 1110110\ygott. 
- Most mAr a ll right .. hanem megkln-
1.ott cl a ... 1,11, bl 
·- Hogy lehet.az n1ir Ilyen roMJ le lk tl. elnb mélAn, szomoruu i;~lé re huzódott. hogy te11tük ne érlntke:z- - Rotf ... bAt most se s zereted 
Az a kl8 féreg a 111.ived a lait, nem oka aem• _ htenem , 18te nem ... MIiyen Cl!apAa .. ze n. Ma,11:u 11e tudta, hogy lehet, de Irtózott a 
minek m ilyen 1:tégyen .,. milyen lrtó:zatoa szé- n~nje testét51. 
- Gyülölőm ., el lt pu&1titanim, de gyen és meg ... ki akarja tenni a:r.t a nyo- Hanem ettő l kez:dve, a türelme sokswr 
kétió monll l. á rta tla n kis 1>0rontyot • próbárli lett téve. Rozi élt az ld611ebb Jogá· 
A fiatal anya fél r efordltotta. a fejét 
.. Xem . . 
f Folytat!u;a kövelkeiik,) 
MAOYAR 1:JÁNYÁSZI.AP 
1"Jr.Y1-;1,J1f: Bt:, • 
1 
SZAKÁCS IMRE ROVAT·A, AZ ,11r•mK.\l MAOVARSÁO 
M A·UYA R BÁN y Á siLA p Al!tlllllkl!tOktákmoodn1~batl llív~kel együtt, egy ;sngrtonl~:~:~ ,1:J:!!: t péhx-
{HUXO,\RIAN lllNERS' JOURNAL) ;;;:1~::lkne~:"::~::~~:~"k~l~~:1~_
1
;: 1~i1:rk~;!e:~::~o~~ Az nmcri~gyarok leg-
llllll,t:lt\'ILLt:, ·..,. KEi\":rUrKY, 1najd megbecsilln1Mek ti még_ Tehát Ilyen végU11zte11ségbcn ut1gyobb része szoros öss„eköt· 
:::.~.ct, de múr ukkor késő\:1,~::~t~~Y :g;::!~;{e1: 1~~1~:~; ~\~:;):;;~1~:~~ '\:;~,~~~:;~~~~ 
A>: eay~da!l maa,u bJnva....1,0 u EoyuOlt Állemokban. 
The Only Huno•rlan Mint.-. Jo~rnel ln the UnlUd 111':_'H• 
Ezekkel a 11zuakknl a. bAna-.llltott 'verejtékee munkájáért, tal uerlut félmillió Itt a. 11'6.-
toa utllók Ht fejezik ki, hogy. nem Jut a 11W.múrn sem kopor- muk. odaát azonban még mln-
::~:~~~~1:n:tdk~~é~n~~e~:-~~~:111\::::;~~:~::n~a,~~l~I:~ ml- ~r:u;\~;a:,l!nl!u:1~~11~:1 ~~~ó~~::. 
El5fluthl ar: ,u. Eo,uOII Államokban U.OO-Ma11uro ... d1b• '3,00 fog"ak élni, és lgy n 11eretet kor a munkálll!ágot n sAnctrok- akinek a tc11ger tulllÓ ohlalán 
sub1Ctl1>Uon Aat~, ln 11,. un1uc1 litotn 1,2.00 - Hun11a,y '3,00 111 kétllJ l eu.. ban Btentelté.k be, akkor bbo- ne volna közell vérrokona, 
sok lgusAg van ebben a nrára nagyon klmerilllek a vagy legalább banl.tja. 
Mule!•nlk minden c,Ut6rt6klin. - Pub!!.•l>ecl Ii.,..,. T1>ur1d•f• mo11dáeba11, mert általé.ban 111entatyák az Al!lé.s OBltogatAB· Azt a P.2.or03 öeK&eköttetéet, 
gyakran lé.tjuk az életben, hogy ban, ée lgy nem eaoda, hn most amelyet a két orezág magyar 
aok ember olyan . hogy 110kakat kipihenik urngukat a1 eierhol- !!ága. egymással fent.art, leg-
csak u lllet6k halila utin tud dall kle blrtokocskákon. amivel élénkebben Jellemzi az a nagy-
l'ubllshe4 bJ M .\ RTI ~ 111 ML F. n , Editor. 
„ Magyar Hn,iu.lapot btnylu.ok lrlik. blnylu.okr61 binyb.:oknak. érdeme uerl nt értékelni éti t'Sket ai 111ten megaJA0dékozta. aré.nyu pénzkil ldés, a melylyel a 
TI>• Hunouian Min• ... Jou..,al 11 Wrflten for Mlnua, or Min•... U11ztel11I. Hlezen 11em l)anaszképen s1ere11C11ésebb helyzetben JevlS 
by Mlntra. Lehetnnk valaklvel 111embe11 mondom er.t, mert Cl!eké.lység ar. amerikai magyarok ai otthon-
a& életben elfogullak. gyülöl• ea:éu amit kaptak. Dror.dy ue- lévt'Sket támogatJé.k. Egyedill 
&ateAd „ Secolld Cl.a• Mam,r •t 1be Po.1 OfflDI •t New York, N. T". betjük, 1'galmar.hatjuk, lené1- rint példé.ul Zalamegyében Klu Emll Dankhb utján több, 
Und•r tllll Act
0
~•:11H~~::::u1~:~ ;:;::.,/',■:,~r at tbe P<iat hetiük t'St, uonban as Illet~ ha• mlndösue 65 uázalékit blrjé.k mint egy mllllárd és két.Bzáz 
~~!~k:e!ll~:;~~1~: ::e~!:\: :z:;!:~.e~•Y!~1~~!;~t;~óf;t~h!~; j::~1l~~t ké:rboe:á~k!~d;;:r::~a:~ 
ll================• jnak eddig fel nem Ismert érde- a többi 35 1dsalékon majclnem
1
e1énk tanubnionyPága egyrészt 
A MARGO
·czy U"GY KO"LTSE'GEI melt a rijövünk arra, hogy bl- félmllllóuyl nép harcol as élet- laz ildoutkésuégliltnek. m&s-
• - 1 1 zonr-blzony ... az ~lhunyt aok• tel. dehé.t e1 u~~~biak anné.llré11t a 111til16ha1a Jilvt'SJébe ve-
kal nemesebb egyéniség volt, többet fngnnk örokölnl a tul- um hitüknek Js. 
Jfég ml11dl!I' 1rkinttll1t>~ ~11d a l1ánr~~1ok S1lligyl• ~=l~l::!e~
1
~!~~:e:1:ttü~t:: ;;~:~:~:. lgy azavuk sem le- dt>~é~y:;!•v:~:aefed:o!:::;: 
at11pján. _ A tanuk lr.:n112:,-ohl1 ri 1e # a toJn,1« nt>m n,ml• ar. el\an1e:1'8 lobogójit, a or.l lgy nn t.r. ~ülóhaz..Ankban 1,zerilvé vált uJIUl.snak a péni-
tollllk semmi napl-dljat. amikor m!r nlóban kéat'S. ée .nekem fáj, nagyon fij. hogy . l;illdé• terén, lapunk mai számi 
--~ .. Veuilnk esak egy rö,·~'.I 11II• ublt'Shazánk! ól Ilyeneket va•, ban Jeleutt be, hogy megkeidte 
A Margóay ügyhen megkaptuk: az Dl'Ue& slámlákat él JanU\st a ml elhagyott uu16ha• 1 gyok kénytelen 1ml. mert hlgy- Magyarországba a:r; :.o ,enles 
örömmel tllapitjuk m<!g. hogy a kOlt~gek eokkal li:eve11ehbre únkra éti 11énük mt.g, hogy Je meg mlndeukl. hogy eokkal lhlratl JJéni•ii ldéllt . 
TUE:t:t~:::~~;;:~,::~!P~::~~~:::· egy teklntél\'es öePeg ::::Y:~ly:~,::r::al:~é~~ !~~1:~ ;:;;~:~:a::::!:~é:~ Lapnnkbau már a résileteket 
amit t~~·é.bb~n Is megtariunk II kezelésiln.kben, s ~mit caakl~ t!Btte1!9égét llletGleg! ha 1emmllyt.nt aem kellene lr- :,.::::;•~a:~:e~: :::e;~g 
0
~:~ 
Teszélyhen l évő magrar bAnybz életének a megment~re for• Kezdjük mt.g vlugálódisun- nom. hanem otthon lehtln! k éti gyard.ginak ai öuzeköttetése 
dltunk, amire ait a 11én1t öse~:r.e adták. kat a1 oruig 111ZITében. _vagyla :e:-;~t !"~~=n~:n::já~I~:~~ lamét szorosabbra fonódik ~ mint 
Emlékez;en oiuza 11ermekkorára, 
hogy mekkora örömet okozott, nml 
stülel, testvérei, vagy rokonain 
ságokknl meglepték. Akkor 
a krnjcArok Is elegendők 
tnk egy-egy Jó fal a.tér 
pedig 11zAui.89,kat, v 




Közeleg a a reltamatl fut 
\ 
Un nepe, ami-· 




eklk az ajándékot 
fff~ol merblznl, hot:r 
klsíóTTHo;r · 
]l\'C, tulajdono.• 
. NEW YORK, N, V 
Legjobb minőségü 
BUTOROK Margt'lc iy Imre le\·elét ko:r.öltük a Magyar Binyiszlap mult ~udaJ181.t.n. De nt. menJu~~ a hetném, !onba: sajnoa Hivem hogy a KJ 81 Emil Bankhú ol-heti számában , s blr.on~·osan s:r.lve:sen oh•Hták ut mlnd11ok, nagyM&oa éa méltóságot1 url nek ez a klvé.nBAga Cllak nilnt csó ée népszeril t4vlratl pénz-akik annnk Idején erre 111 alapra adak~tt..ak. ~:n!i::k:::n::: :1\::i:~: vigy élhet bennem. épngy mlnt lkilld&I rendszere gyoraabbA éa 
S.Zllág)I Ji\nOlil annak Idején a maga uám4ra követe:lte--er.t . élgó- eok t.zer munkhlestvérembe:n. kényelmesebbé tesit a Magyar- melyek 81 Idő pró!Jiíj.it klillják már 1:. tl ..-e'. 
11 ösuf'get. mert nem elégedett meg ar.u.J, ~ogy a magyar bi- :!\~::6:::d~éi~~t•:i~ ':r. ~\- llaróta Ligzló teatvér a ml- or11ú.gra való átutalé.aok.at. :Mindent g7iraklól nhárolnnk waggon sdmra össie~ 
nybzok kótk:ö.lt;:: :t\!~~~éth: n;;:;ie::,~~~-:~t ~ 0
5t
!'!f!~a: hunytal a rnvatalnil körül!ll- na11 azt lrta, hogy 5 nem érti, Érte:aülél!Ouk szerint a Kl,81 li.r: lelelnk ré81ére, azt\rt tudjuk olc8Óliban ad11I ár11lnkal, 
~!~~t~l~á~nak. ~ g ' ~ J jAk, hnnefn meu}Ouk Inkább I miUnL lehet &1, hogy egy lde- ,Emll Dankbáui. uJ péntküldésl Mlmegtnkarlljull: Oouek a kiinellhi hau mil. 
· . . hoiú.nk haaonló munki!l()k vég gen á llam polgára, mint a ml• rend11ere nemcsak nJ, gyor11 ésl 
:::::/!~,~~~ö::\: ;~~:u:::n~~':· ~ e=:~~et~ke:; ::;1:r:C:.!.' d=l~o!~Y ma::: ::; ~le a magyar állam ügyel• den ok meg van, hogy az ame- den :t:~:gz~:~\K, llÁLÓSZOB,lK, EUtnLúK, KONf• 
Ml u1t>i;u1a~dtunk me.ggyözóda<ünk: mellett, hogy ut a U.ut~ét intbt'S helyekre: éa Jyen én _IB ,·agyok, hogyan 1:r.ól• 1olcsó,de tökélete,i Is. tehát min• Uulor11lnk a legliikélelesebben 1·an uak k lá lll tTa, min• 
l:tgntással. kás, aki egész é letét a haia ll as j · Kedves Daróta testvér, én rlkal magyarság teljes bizalmi\• l lÁK é11 VERENDAX be.rendezését nálunk kll11hatja a le~• 
Reméljük. hogy most má_r bel!tJa mln_tlenki. aki akkoriban emberiség javán robotolta vé- , lga:t. hogy ezen illanmak polgá ban réuealtse éa az uj silrgönyl uehb 11:hllelbea. 
elégedetlen ,·olt. h~ · helyesen caelekedtnnk, mert ha ri.Juk glg, mint'> ,·égtluleuégbe.n ré- ra vagyok, dfi amint ei Igai, épl móJ111er ut)é.n küldje ha:r.a a Klllön c&emagoló oi1illi!Junk ,·an é1I bllloslljnll:, hogr 
hallgatunk, akkor ma S:r.llágytnak nép ki• vag)·onkája lenne aresül & minő e:ll1merést. kap ngy igas a1 11, hogy azért én pénzét. Jól 1.>ec,omagolt sér tetelen b11 torokllt kap. !ln ,n égls nl11ml 
(amugr la volt neki pár száz dollé.rja, amibtSI t'S egy centet sem as, aki életében a többi lgi&-
1
me:gn1aradtam mégla- minden (Hir.) baj fürh'inne ntkö1beu ml Jóv.i te.!!szlik. ~ 
~::~á;b;:d::::~ :~:~::::1,r!':i:~~~y pedig ta!é.n a itra- ~::t~'~!~~ ~:Zt1::01:~~~ön- !~\~~anzi::::y~~a!oa-:er;:~~ i=.=.,= .• =,=.,=,,=,p=,=, =,,.=,.=,m=,"=,;;;::;,11 ÁRAINK HUSZ SZÁZALÉKKAL 
uom~~éll~~e~=~·=Í :0~:~~:r: ~~t~:t!~!k~;·é~~~= u~~::ü~!ie~:er:~~Y:::1!: :~~~a!':~i.;;e:~:~,m=o:y~g:~~1 E! tfi~':':::oL OLCSÓBBAK, MINT - MÁSHOL. 
gzéJyben lé,•t'S haJtAr11u11knak, és nagyon Jó ar.l tudni, hogy a be ée ott megtudjuk, hogy a lehet Barót.a testvér, hogy az IIA óbn.1.1111. akar utunl. lordu.l· 
Hli~séges pfn% egyíltl \'an m&r, nem lllUtá.n Ji:e]J: azt ÖMZC:gyílj- uegény munké..BoutA\y érdi'!• én ke&eril kJf&kadé.6111111 nem i t' -!":a~,ci::~ :~-:i.:rui!a~":~:"~ 
tenu:\largóczy-ügy köluégel e.186 sorban Hért nem rugtlak =~:;~~óv!:k~~~~~~~!~,f1!~ =:1~!:11k~~1~;~s!:~:i: ~:~:::r~::o::~.::a,: 
Mlkra, mert maga Marg:óo:y 111 fizetett 65 dollirt as ügyvédek- gyon. ée gaz renduer e llen, a mely l cllllJoa 111lodl:r; lin boalAm. 
nek. AJ. egyik 11, mikor a halottat ~latt nekem la. meg Önnek la Schönfeld Zsigmond 
Azonk!Vül egy cenlet sem klvé.nt Mr. OroB:t György, aki- a Jakiáról temetik el. Ilyenkor éa &0k•aok ezer szegény mun-
1 
M•u•• HaJói•tY h PhEklllc1& 
nek ;;:i!g f:~:;: :; ~d:;·i~:~:;. l~;t~t;~::":· llr. Palkd ;5 h:~::~~ja h: .~:-d:.é=~~ :!!:: :e~e~~~~~ keserO ke- POR•;~:!:~ PA. 
Jótse{ 11em, nkik a tanuk ösi;ze!!Zedéf!ében voltak ~git.légünkre. teléllre:" tömt>g alrba temetik el, ~ ezért kell minden becaü· 
A Plesntk c:i;alád llenlin csak a legsiükségesebb költ&é- még ha katboliku1 11 az lllett'S, lete, magyar mnnkáaembernek Ma1Yar Bányászok! 
gek ~;:~ll;!~~=a::z:a~:::::;r~ :~;~
1
:1t:l a::::::·lr. f:t:.U'!~';.;1:~:~~~:z ~é~~; ,e:;:~~8~:rrt m.e::!té~~:,:::~ ,.:•1.;;::: :,::0~:.u~.:!~!;.,:~ 
Barna Is aki tolmáca ,·olt a Ul.rgyalál!on. • ; dv:k!~:::':~~e::~~ :::/~1~:::. •;~:;t~~':;0: 
azt :iv:~::e:::e::t:~t~:=~blvott ?iyan tanunak a napidlji~, akJ 8 ~r:~:::~~~=:~~:/o~:=:i ~al~:!::e~~~lk életében 1, ésl ASHLAND OPTICAL CO. 
K. Ö d k I d k k kik éd 1 
J . A, BROWNI!, . opl...,,,etrl•t. 
. u netet mon un . m n azo na • a a v e em muu mód uerlot. akltor temetik el a ~ Jegyen ~e velilnk. hoio-j 
tájában segltettek, B mlndawknak, akik annak Idején a védel• 11%egény munkiae:mbert, ha v6- e nagy célt e:lérhel!l!ük. 211-l&TH liTAl!ET. 
ASH"LANO, KY. 
Ml 11 1gyba11 (,~ klcslnybeu nilunlr el. 
E1t II lalrdetél!i ba Ön iidetiiukl1e Ilona, egr tlolhírf klip 
akármllren líirgy megdúrlásimU. 
Adirt less1íik e. t, hogy a vidék magrar közön!égé,cl 
mt>gl8111erkedjiink. I 
Hitelt i1 nyajtank 
A MAGYAROKNAK. , 
Ke111~sen rei beunünket.iilleliinkben 
Lewis Furnifure Co. 
HAHUV K,~EU, Kanager. 
Williamson, W. Va. 
ml-alaphoz adományaikkal bori.A jlruli,k. - letlenül kllolkiban balt meg, -0--.:::... , 
H{>s.zll'IH el11zli molh" 81IINgr 1 alapról : ::tn~o~J~i\en:/:~~:~ ~~uata~öl~ SZERKESZ:TOI UZENETEK.. i~======~~'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!~ 
lfaradvány a Szilágyi pt.r utAn . 
Kamatok 
Margóctl per költségei: 
Steele and Pickleslner i 
ügyvédek költa. 
A Magyar Bányászlap kladolt kéupénz* 
ben fordltáJ!okl-a, Ul.vlratokra és költ-
ségekre Pond Creekre a tanuk öaBie• 
11zedénére. 
Vecbov George tann kétszeri költi!. é8 
naptd!Jal . 
Plesnlkné éa le&nya költ~gel 
(napldljat nem fogadtak el) . 
Tóth Gé.bor és Patkó Jóuef költa. 
(napldljat nem fogadtak el) . 
B. D. Barna költségei 






huJlája valami "érdemlege:1 ese- --
S6S0.68 tet'" akkor félret.eszlk a holttea- Hal101f htvh, Rlnr,llle, lf. 
66.76 lel, hol)' majd eltemeUk, ha VL Ml már nagyon régen meg 
-- többen lesznek. u.oktuk a1 uta1éll veszett ebek 
S687.H A ft'Svárogl klinikákat {köz. ugatását 8 ha veszett kutyával 
kórhá:l:akat) ugyan!• véglgj&rja állúnk szemben, u elleu rugás-
ldl!kfüönklnt a hullaszállltó- a&l lehet •~dekeml, de jelen 
kocsi éti ez ÖS!lle:szedl a bullá- eaelben csak egy legyecakért'SI 
:::~:1::i°~~~~t'Sk:::/, :é~=o~:::!1::~ =o~ ;::n~
1
k::~:~ 
Bétakocellást teltnek, a mlg a:t·1 fermogá:t svindler különben 
tán lS-20 hull!t öaBzeszednek. '"k óta köneszélyee t'SrOIL 
Mivel awnban a koporsónak •en7hért 1,ajo!l. Az amerikai 
való fa la driga a szegény mun- tonna kb. 10 métermá111Anak 
kás ré.uére, hát ugy oldja meg felel meg. A col e~!onm a ha-
a kérdést a f6vároa Illetékes té- ial collal. Méter mérték nln-
nye%t'SJe a kilzségl temetkezéal lcsen~ Amerlkiban. 
Inthet, hogy nagyobb ládákat fhab6 Ilb,IJ, Glo•ale:r, 0 . 
kés:r.lttelnek éti egekben a:tut!n Csak.Ja a hazai hatóság el6tt le-
nyolc halottat 111 bele-teamek, het az llletG ellen eljárni a cso--
------lhullikból. RaJberth Fe:reuea, Holden, 
39.00 845.18 a gyüJtt'Skocalval 01111%eu:edettrmag itvétele mlatL 
Marad tehát a Bányist lap 
kezelésében ... 
Máanap untán k.Jnn a tem~ W. Va. Meglnd.ltottnk a lapot as 
IHI.H Ulben, a miBkiHönben ktllOn ko- óhazai clmre. 
a nt'Sk legbbtosabban ható házl11iere bavlbetegség rend-
ellenességelnél, láj~almaa tlsztuUumál, nagyobb toku 
vérzések.né!, !olyásoknál. Pótolhatatlan ner vlselt'Sa áJ. 
lapotban ltlvt'Sknél, a korai gyermekszülés meggátlád.ra. 
Megbillést.tll és rossi vért.tll Wrmuó havltl111.tul'8 elma·-
radásánál éa mlndennemU nt'Sl-alteatl lájdalmakuál. Ára 
postai s:ttlllUl.ssal egy{ltt: Sl.10. Küldje a pénzt erre a 
elmre: 
ERDEKY KAUIÁN GYOGYSZERGYÁRA 
1019 IJBERTY AYE., PITrSBIJRGH, PA. 
DoUárbetétd,n 4 náwék kamatot fiutink 
United 1':i"ci1Hamhur3 
American~Amnican 
Lines lm.. • Line • 
MAGYAR ■ANYÁUOK! 
Íh. 111111.aően all,; ... U.ett mapuoa 
,lel111let U:anoll ....,1 te-'tek t.i 
MILLER LAJOS 
v•"dl1UIJat 
KEYSTONIUIAN, W, VA. 
)11nd11nld6ben fl"lu,telllll:: 
,bph&tdll -




JOOO KOHONAN n:1,ür,1 OSSZEOEKNi:i, 
Semmi elözetes bejelentés nem szükséi:ea ! 
Kéupénzdol!Arok klfbelésénél a sürgijnyl dlJ 
,& dollár helyel1 c~ak 2 tlollAr 
Aki nu!g nem ,~merné 'az én mélü-
11yo~ Arfolyam-11d1111tásomat, az kérJe 
GO Ct:NTES S0RGÖN1'1 JiOHONA-
1'1\:NZXOIJ>:í!:SJ ÁR,JEOYZtKEIET 
KISS EMIL; Bankháza 








THE 8. C. ROACH 
HARDWARE & fURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinatzü1t evól!lzközökd, festékeket, üvegárukat 
é1 minden. házifelszerelési cikkeket. 
A mauarokat figyelmes kiszol1álúban ré--
n:esitjük és áraink a le1olt1óbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIUIAMSONBA JÖN. 
llegJele11t ll Magyar Hiínyb,dap S11ptár11. Ha még nlncs' annak 
bh1oUban, ír.iildJön J.e 2i> CENTET po~laköllsq,re s ml azonnal 
po11"ra tes111tlt. A :M"Bg'7ar Uiuybdap uj dme: Hlmlen!Ue, Ky. 
·The BIC STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA UZi.ET. 
WILLIAMSON, W, ' VA. 
THIRD AVENUE. 
rum1111mmmm1iu 
l ,eltl\rt Te!IIÜnk. fel és lole \'B.11 as ü1ld tniYal. 
Nem all:arunk sok trut át,rlnnl as uj élbe, te.hAt egJ .. .,, 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
Jöjjön és gy611SdJék meg róla, hog7 nagJ irlesdl• 
IJl1ht cslntltunk és a !~ finomabb 4rut alacsonJ trbau 
,a djuk. 
A.1 e,éu esaltdo, tetatól•talplg' felölfülietJllk. 
THE 816 STORE 
WIWAMSON, WEST VIRCINIA. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
A Williamson-i, W. Va. előkelő kereskedők egyesültek, 
hogy MINGO, MARTIN és PIKE COUNTY lakosainak 
' 
1922. évi április hó 4-én , 
egy különleges n~gy kiárusitást rendezzenek. 
EZEN KIÁRUSITÁSON KAPHATÓ LESZ MINDENFÉLE ÁRU, U. M. FOSZER, VEGYES, 
VAS, FÉRFI ÉS NŐI RUHA, FEHÉRNEMO, CIPŐ, KALAP, BUTOR, SZŐNYEG, EDÉNY, STB. 
Azért lehebé.1ts u áruknak rendkivüli olcsó áron való ,tadá1a, mert a kerttkedók e1)'ÜUesen vásároltak erre•az alkalomra, e1yütte-
1en hirddndi: is in sok költséget mertakaritottak, amintk a közönsé.1 látja hasznát. 
A NAGY KI RUSITAS 
1922. április hó• 4-én · 1esz, 
amikor a vidékről jövő közöruég is mer fos ja látni, horr ilyen hallatlan olcsó áron mér nem adtak el árut. - C,odála toun nép' árucikkeket mindenfajta kitimö m.inösérbtn 
hihetetlen olcsón len kapható. ) • · 
BUTOROK, SZŐNYEGEK, KÁLYHÁK, LINOLEUMOK; ZONGORÁK, GRAMMOFONOK, LEME-
ZEK, FÉRFI, Női ÉS GYERMEKRUHÁK, FEHÉRNEMOEK, CIPŐK, KALAPOK, FUSZER-
. ÁRUK OLYAN, ÁRON LESZNEK KAPHATÓK, HOGY A KÖZÖNSÉG MEG LESZ LEPVE A 
HIHETETLEN. OLCSÓSÁGGAL. 
NaJYOD ajánjuk a köznöségnek, hol)' uen első DIIJ kiim,itá,ra jöjjenek el egy nappal előbb WlUIAMSONBA, nézzenek széjjel az üzletekben és meglátják, hon való-
ban ilyen ok,ó. vásárlíara még soha sem volt alkalom.. ' 
..... Okvetlenül jöjjön el a Nagy Kiárusításra! ..... 
' f;n, li• a JOVO HETI SZÁMBAN MEGJELENO HIRDETEST, amikor böv,bb felviliro,;tást ködüak .. 
Harry Kammer, Chairman. 
MAQYAR DÁNYÁBZLAP 
úhazai mesék .... 
(l"olytatAs.) • norgalmu - ég laten 1Udja meg két kezed tÖ. J11h•iilt asi.talom el6tt. A1. örömtelen 
,,:\·~;~ l~::.:~::~;:,~:~~lJ;!~,-~:~~!t:~~ lll~:~!t~k.~~:
1
~t:;1kakö1.ben. Meg4 :::~::f:~a~~~~;:~:~t~~a~:~go:::: 
~~:~,l~~i·d'~!)~ k~:r!:-e!ö:,~:g=:~::~mt:f1
1
n~:t görnyed,•e hordott 1111\yos vedreket a do- mosolytalnnnbb, n1lnt valaha. 
~r.t. i;nnrára ,·aJ6t. . !':;i~:::~~t'.e:l~n~i:~:~tn:~~~lc::p!o;;~~~ ti? ~::~::~1 : =~~~1:i;:; :::~~~;::~zlru.ke1.d4 
i:;,1,,~ fl:un. ~t>pl6s flam, CsontOll 1st,·án, gyózö verlték. Hanem adrt derilsen felelt, - Megint uem lesz se csizmám, se gu4 
t,ünlH.• t"<i'em ertcd? Hl&zen nem szabad kl4 mikor bére ut.!n kérde1.6aködtem. nyám. Mlllelyat huamentem, apam mlnd4 
h1m1om :t ne,·edet. Ila elmaradu, ott 8 _ öt forint egy hónapra! Os1re har,nlnc !Art megvert, mert a klalkudott bérnél két 
muhl~tul.sl kimutatás, megemlékulk rólad lOflJ;.. forinttal kevesebbet vittem hasa. Nagyon 
tft<11•r minden hónapbau. Ha nem irlak _ F.jnye te Ist\'án! H lazcn olyan nhmád, h:;:,>ekeztem, e11te Is filztem, egy héttel e16bb 
~~1,,: ft'jem flc' lett lebeg egy fekete felh6, .gu1iyád lesi, hogy oruág4vllig öSSzeteveszt végeztünk a dohánynyal, mint ahogy a bó--
r):'- hl i ják. ho(:)' fegyeh~I vlisgálat, lesu,4 u kacsa.lábon forgó várban lakó nyalka ki• '1"-J>Om kltclt. Hát e16bb eresztett el a gaz. 
J.:sdhnl reám. Azou feliil a lelkem Is hábo• rályrlval . . dAm é& lefogotl két rorlntot. 
r.:,i;::. hln esknt tettem arra. hogy köteh?ll4 Mekné1.ten1 a dobinyuedéuor Is. Fojtó (f:n 1,11agamaL 11ierettem volna megverni. 
~~t'1111'1 a reám blzolt gyermekekkel uem- 1.1:i:Rg lebegeu a dohányfőldek felett. a mint :\l!ó1l tan4csoltam sÍegény flunak, hogy 
!>i~ 111l ndig t elJesitenl fogoni. a nap Izzón tűzött le al éretl, párolgó le4 11zorgalmas Jegyen?) 
llt· ki ,•iiágoslt fel Itt, hol egyedül kell ,·,~lekre, István bronz-azlnüre 1:1ü lt , elk!ny4 • Oda se btvin annak a kis verésnek! ős~ 
durkóznom minden kérdé&sel és nehb4 IIZo>redett a korai kelHtt'SI. tikkas:i:tó h~&ég4 sJ:el a diót 111 verik, télen mégis megbec80-
•i•:!i:t1: akkor telje11ltem--e köteles11égernet. tt'SJ. Mégis keltli helyelt dolgozott, u lnte lik.,\ g1mlál\ ka11t11I ember volL Hanem az-
rintnd. ha lskoliba kényuerltelek - vagy férfla11 amblclóval. ' ft 28 rorlntból te.Ilk még szép csizmára, jó 
m~ ink:i.bb, ha szemet hunyok távoiuod _ }-}ste még rüzök 1,. két.4három kötéllel, unyán1.. ~ 
íölott! , mikor már mindenki 11.l11tlk - dicsekedett. - Nem teli k abból ~11emmlre. Nlnc• már 
mzooy llünbe estem érted. édes stepllis so. ha e:r.t meg nem Jutalmana a gazdija a l.lól egy fillér se. Az ap!m asszonyának 
fh1m, bubAnalol! CsontOII l stvin akkor se11ll:lt . Repesett a lelkem. Leea hát van egy eladó leánya, Jo:n11I. As a lléte.n ösz, 
K~tembe fogtam kérges keaét - tuhli.ja Csontos Iatvánnak ~ mily gyöuyörll, r1eáll egy kuk A.I legénynyel.A szolnoki vé.4 
- F:"redj fiam. Keress magadnak uj csi14 11 ttmléltet6 példa leu 111 övé a munkára ~hrban annak vettek az tin 11énzembt'SI v!n-
1:lit. 1é ll gunyát. Jöv6re tp·ere vlsua ho14 szoktatás Idején! kost, cihál, sublódot .. 
tim. otnu1óköny\:edet vidd magaddal s né-- Qlunya steptember, gonosz 111epte1uber, Nyelvem megtagadta a uolgálatot, 
u,:e!!d vasimaponként. , Es ne feledd : ha levélsArgltó. reményfonnyautó, - várta4 S a uófukar flu beuélt tovább, most ml4 
!cten a télen el Is halautotta ado111!nyát , la k - de minek 11 jöttél el! kor minden uava suly01 kc5 gyanánt cu.4 
most klpótolllntja. Légy hü gaidadhoi. A tanév ell!t'S napjAn ott ta.li ltam C&on4 pú(lotl houám. 
,. 
CSONTOS ISTVÁN GUNYAJA. 
lrfn Sunlmrel Mártha. 
- Apám a mull évberf se veU gun"yát, ha 1mjtott gyermeki lélek e nem tudtam f6l4 
pem küldött a köi11ég, nem adott az Isten ! ,z,melnl. · 
li:n megfogadtam a klsasazony szavát, imád- Vérző aehelre sablonOll vlgasztahbból rak 
koztam reggel, este, gaxdámbot hü11éges vol mm .kötést, mely tanitóról-tanitóra szili, 
tam, dolgoztam. Gazdim hai,küldött, bére- mint az ócska tanuerek _ s elvénett ke-
rnel elvették, meg int nem lesz 11emmlm. zem alatL Nem tudtam megvédeni az élet 
Többet nem Jövök lakolAba. Csak a könyve- elleu, mely a1. Iskola ajtaja mögött már vár4 
met hoztam haza, amit kölcsön adott. Isten j:i. zllákmányát. 
Al~am:~e:;11 remegelt a ke&ében. ~tagamhot A hitre va ló utatás!llll egy gyermeket se 
öleltem, ulvem hH szorltottam, öSBzeeaó- ~eh:l~n::g:::~~~~~l ;la~.~':!:1:':;~~ ~~:~ ' 
ko lgattam könnytelen 11icmelt. bu11 arcát. hogy a virigba borulhasson. Az erőtlen gyer 
- Gyere l11kolába. Ne hagyj Itt engem. meki lélek a moril tág Játkört blztOll.[tó, 
m;:gna~~:::n1;:.::~~~ányszedéstól Reb ~:;sr!~_es~n kopár ct111csára sem emelkedhe-
helye11 keiével, kluakltotta magát karjalm4 Azért el kell jönnie az el!l6, az igazi, a ia4 




~~:~b:::a:y~l!lt~::{!: ~:~~ ~U::/i:'. s tal!n velelll együtt nem tu-
/j lte magit, melyb6J egéu. nyáron át oly Aki megtudja edzen i a. gyermeki lelket az 
nagy buzgalommal locsolgatta a dohinypa. -!!etbcn reA váró JgazsAgtalanságokkal 
lAntákat. Ott voltam, mikor klhuzták s le• .nemben s ki is tudja békl tenl azokkal. 
fektették a 11tlkfü fehér eslllagatval, plroa 6 fogja megoldani a legtöbb stociálls kér4 
fö ldimogyoróval hlmes gy6pre. SUrü haja désL ö lesz u. gyermekek II a többi tanltó 
csu pa lssap. Rettenetes fen ségea komolyllAg megvdltója. · · 
arcin. Ösnenor ltott i,Eája, mintha mép: 
mindig pana,zolná : nlnc11 -csizmám, nincs Legyen á ldott, hq valahol még anyja kar
4 
gunyám. . j:l.n szendeteg li;. 
LerOl:lkadtam mellé II elmondtam, amit Amikor e ljö: virágeső hulljon utjára. Ap4 
.1zóta Ismételek mindennap. ró vértanuk ezellen1alakja már most zengi a 
- Nem vagyok én Igazi tanltó, nem va- leg'11zebb hotsan" .. 
gyok aenkl. Mert előttem verg6dött egy par. - Vége. -
1111111111111111 11111111111.111111111 11 111111111111111111111111.II 1111 llllillllllll 11 1111111111111111111 lflllllll 11111111111 11 
lll:GÖLTEK l::G \ " Kf:KCSl::I m!slk bányai flunak l11tdnnak HA ZA I HIREK MELLHl:: SZURTA. 
1, t,;Olh" \ "T EU\' l,EÁN \' támadt neki, ezt 111 több helyen ,\ KORCSMÁROST 
ll.UTT. meg11.1urta. 01lre a mir elt'Sbb _ _ _ ___ A l'IAKKl'. ltoS. 
11,UILÓOl' ll,KOSS,lG 
S,\R\',\ROTT. 
megnurt Bányai András ÖIUe- Állatla11 k~Uenséggel éa 
11111"0$ ,·iJii korr!lmal 11zedtr minden ,erejét és aeglll!é-- \' ~ Ht:S H08SZU. M t, f/Öl,Tf:M H ,\J,\DON A cd.bltó mint rendesen , a lei- Baranyai J áno,, kapuvári hér4 ördögi kapzsisággal végrehaJ-
nrrliN!e,<. gél'(' sietve lest.vérének, -Vl88U.• 1. \N\LIM tlV l-!UMEKÍ!:T, kritikusabb pillanatban hagyta koc111s gyakori vendége az ot4 tolt gyilkosság tartja izgalom4 
' __ m_enl a korcsu1ába. éa Sléplakl cwtlke JODef 18 éve.a egri le• __ magira a lányj., aki mindent be- tani korcamának ~ allg nyug4 ban SArvir lakoaságáL A ml4 
Sté11Jak/ JAn Ol:l kékC11CI le-, Janost a nyak tájé.kin bal vá.l•1gé11y duhajkodá.15 köibe11 fejbe Emberteltm bünesctr61 lettek vallott a azillelnek A telb6szült szik e l a nap anélkul , hogy a Jó . 
i:ény a Kékctk" kö:i:ség kö1vet• Ion siurta. urta Tibori Jólllefet, aki ue-, jelentést a nagyv6radl ügyéu.4 uii lók először ké;lelhetellenül borhoz szokott fiakkerc,s fel ne nap elll~- i,~igdor Adolf 65 évell 
!en közelében fekv6 Liget sző.. MOl!t már Sd,plakln volt a me ren~re cuk kisebb sétfiléllt ,égnek. A uomsz~oa Érolallli el akarták kergetni 8 lányukat, öntene egy · klcail a garatra. Btatóc:s uz\etébe két eddig még 
:~nro:~k:m~· a~~~e~ál:~:!~:: 1:t~!;:t :t1•~:.:~ve~1~~ 1 uenvede~u . Tábo~I lxlrttal bon =~1:=:r ~~;~J~;::k ~::~ ::r::S~~ :~ri:~ták p~r be::: ;;~~: ~:~ ~ r:~;k!~e e~~=i=t~~ ~Br:;re;11:;o~érffiöld~~=~::e : 
!lem i;zh·esen vettek és e lhatá•i' ment azonhin l0-1 5 lél)Ht. ta- ;srut e11kudtek Caőke ellen. Az uJuOlölt gyermekét I egy pok4 mulva e~éuaéget flutp·ermek 4 mert ert'Saen beboroz,a té rt be egy kendővel megfojtotta. Majd 
rották. hogy Si é11Jaklt eltlltjá.k lálkozotl Muskócz.kl Gyulával ' alkal.om nem 10kira klnilko-- rócba csa,·o.rva. beledobt!k egy nek adott éle.fel. A magukról Szabó Gé111 vendégl6jébe és ott a mellékuobiban Jevt'S Figdor4 
u udvaljáBt.ól. Széplaki Jin08 H Kropok h1tdnnal. akik bot4 a.ott II u egyik legutóbbi lako-- ÓCll.ka kutba. Pasitra.vec:i: Julla J!\egfele jtkezett emberek, hogy olyan ha ngon keWte ki a vcn- nét támadta meg az egyik és 
:::~;g:det:~!;f:~o:)~!~~1:', ~::t:~y';:/
1::ir:::1~: :~0:;~~~J:o1~4~e.Ciiut~~ 15 éveii, CAinOl5 faluit kislány ~:!~Yb~~:~:i:/:é~ai::~!.8t;; ::::!b~~z~:~!1!:~~t:t~ k!:!: ~!:'~~;~vá~:,~ :: :~::,:t:~~; 
111. A kékcseiek ezen baragud- leg uiepzurta Sd:plaklt. fejbevigta Cll6k~. hogy as men egy évvel ezellitt megtamerke- magukat. A1. anya ,n,ell6 I elvet4 lllából. A teljeaen elázott fiak• ai (!fltméletét. Mire magához 
r~k rá II csak a vé letlen alkalom Széplaki Jinos ezutAn ne m4 ten Ö8Sl.ee!letL AJ,oJjá.k, de fel• deu egy falujabeli le~énynyel. lék az egynapol C8eC6elll6t é8 a ke rOII azonban nem hajlott a tért , a tettesek 2000 korona el4 
tol függött, hogy a harag mlkor lsokára ~lehalt aérülkébe. A gyógyulWho,; kevéa a remény, Az l1merkedéllnek viszony, a vl4 "betegen fekv6 a.nya ueme lát4 uép szóm és amikor a vendég4 rablása után mir e lmenekül4 
fog kirobban!. királyi Ugye&uéc Bányai And4 {Magyac Sió, Eger.) uonynak egy baba lett a vége. tára megfojtották. lös mdsok seglteégével akarta tek. A ellcndörség erélyesen nyo 
Széplaki JánOII negyedmagi4 rts,Mu11kóc1kl Gyula & Kropok lÍIF,§§§§§§§§§§§§§§§~§§~~~~~~láttenl a kliszöböu, du lakodnl, m o1. való&tinüség szerint a hely 
l'a\ mulatott a Olcker4féle István ellen &EándékOtl ember4 vlrtuskodnl kezdett Szabó Gé4 szlnl adatokkal lsmerc5'! két 
l.:orcs1uAban. Már meglehet6B ölés elmén emelt vádat. r.á.val, ak it végül 111 z.st;bkél!ével rablógyilkos után, akik kibül 
::;:l ,·:l~dar:ga:~~':;t 1:~::; (Ny/rvldék. ) ~a~~: :::• e;~~~:• v:id~;~~ ::::e r~:::: a :;~~n;:~~t ! 
,zlntén negyedmag:i.val belé4 .. ~ , K, d 'k · s, h J , f IIÖ n. A folyton iazákos, duhaj4 tét ö ltö1.etet viselt. Állltólag 
PMl a korCl!mába. Amint eiek ,\ :,;zt:~HEK JU,GÖ l,TU er ezze meg ag y ozse et kOdó flakkeroat az eset után óri mi11dkett6nek sapka volt a te~ 
::~P~\:ö~:!~~kl i:!~éü!nfor; K~~/~!~~8~,~HEUT. zetbe vette a caendtirség. jéu. 
llttéhen lel·t'i poharat Bánya.lék -- r r"Cki kl•ker~~:~l:·vll~~:'.en:.":1:0:/ :~o~~~~l~!:!•!az egyik buck4 (~nvám1egye.) ~rn1egye. ) 
~:~éül::::· .:;;:~:11 ::~::~:: ré!:iz~~::~:~~I ~e:~::: Perue. mióta a társaság 01dete meiuyill, azóta a vevőkkel ta.O FIZ~~~~~~,KtBl:. t)lll~.11G1;;~~~~?J~·K 
...apott. ami Siéplakit még Job- ra akart jönni Su.badkáról ro- tlszteuégeaen beuélnek. de mt ért nem volt az e.ze16tt lgy! 
ban fellngerelte, kivette kését konal meglátogatáúra._,. A ke-- Csak egéH bátran kérdenék mrg S!ghy Jó1.aefet, éli nz4, 
•:11 :m:al a Bányai táraaaágábati. leblal demarkációs vonalon a utAn határouák--el, hogy hol érdemes vWrolnl. 
!,,,-ö Aros f<'erencet mellbeuur- uerb 6n;ég r!Ju~ lt'itL J_ózaef Ml nem kérjük, hogy nálunk vegyenek valamit, ha az ná-
la. ArOII Ferenc erre klBZaladt még a szerb ternleten rogtön hmk drigább, mint mi11utt; ml csak azt kérjült, hogy nálunk vegyenek 
, korcsmából é8 az utcán öuze- meghalt, Anllll százötven lépétf... olya11mlt, ami nálunk olnóbb, mint másutt. 
"HL Ezután Széplaki Binyal re itvinszorgott a magyar te• NÁLUNK MINDEN OLCSÓBB. 
.\11drá1m11k esett és t'it Is ()ll.llze- rületre II ott. érte a halál. Elte-- É11 ml nem goron1b'8kodunk a vevt'Skkel, hanem olyan tJsz. 
~znrkálta, mire Bányai is kl11ta4 metésér6I a kalocsai ügyésil!ég tcsBégeaeo szolgálunk ki mindenkit , a n1llyenre egy Qr.let vev61 azAmot 
!adt az utcára. Széplaklnak nem gondoskodott. tarthatna!(. 
•·olt e lég a várb6I, most mir a (Kunsági Hirlap) 
Amenyecakeu6kJ••du 
MEGHosszlaBiTJA tVim'tAz tLETtr 
He f..i.1u.a u 6de1ltett u pae.molt dohiilroll 11an11üatA•al, 
mHlm1"!1:l'OPljaafog1lLdl!IIJ'OU1ritl1. 
UGV PIPÁBA. MINT RÁGNI VALÓNAK A L EGJOBB A 
"Négyes" 
A Jo~Jobb ptpadobinr u Itteni pl1<:1UH1. Ára fii cent c1K1m1So11Unt. 
1t1!nde 11 ceorn1111bao t ,.u1r.t11 .,.,.,d,1r.1„h,oytl}'(!I. 
H, ou: l111 bot~ nem lertjf,, ,..,.,delJe meg- UilDok. 
Ml11d"n 20 -•11oa nndeliahn "IIY llol'{ll;vit yqy uebkht 
Mlnde n 60csom1Qoa rt nde lhhuegynlk•l;oubclrit 
Mlnde11jOOc1K1mego1rend1"1hoze11yln1pi11 lirt.z„1111,,1. 
V&llf eb' ~,i., '11ftll:,órit Ylll' pecllJ en- olckel borotY61koz4 
ilh411.:rt. tflllllr, CNUI!. -lal ellit- kllldll.nk. 
Czm: JAKAB tSTÁRSA 
423 E. &th STREET, NEW YORI< ClTV. 
Aki farmertó l \'isi rol valamit, jöjjön be a társaság üzleté--
be és mérje meg, amit vesz. 
Nem kerti! péuébe, ha haunálja a mérlegűnket és rá.szok• 
tatja Pzált.al a farmerokat, bog'y tlszt~gesen l!JIOlgálJanak ki mln4 
denklt M beceületesen mérjék a fontot. 
Ml ut akarjuk, hogy a hlmlervlllel mngyarok megélhetése 
a leb':tő legkevesebbe kerfiJJön. · 
Szlvesen JátJtyt 111. (lz letben akkor ls, ha veu· valamit, akkor 
la ha nen1 vesz. ' • 
Ez as íizlet mludnyáJunké. 
Himler Coal Company 
Aru-üilete. · 
Értesitjük We11t Virginiai el6 Mr. Orbán flltván lapunk 
flzetőinket, hogy Mr. Morvay B. Rayand, Ohio képvl,elt'ije fel 
Lajos lapunk képviaelője el1Sfl4 fogja ke1·csn l az ohlol bányaplé 
zetések és hinletések szerzése zeket lapunk képvlaeletébeo 
végett meglátogatja a bánya- előfizetések azenéae céljából 
plézeket, miért Is kérjük lapunk miért 11 kérjük lapunk olvasóit, 
olvasóit, hogy nehéz munkáj.á- hogy Mr. OrbAnt munkájában 
ban támogatni 111tve11kedJenek. támogatni 11zheskedjenek. 
Magyar Hiínyáu lap. Magy11r Hiínyúulap. 
MINDEN ELŐFIZETŐNEK, ,. 
akik a 25 cent stállltáel dljat beküldték 
és akik hátl'l!lékban nem voltak elküld4 
tUk 1922 évi 
,Naptárunkat. 
Akik még nem küldték be a ezállltá.&l 
d!Jat, szlveskedJenek azt beJtUldenl, 
hogy a naptárt elkUldheSBlik. Szállltásl 
dlj bekíildél!e nélkUI naptárt se1;1klnek 
sem küldíink~ 
Hdtralékos elófü:et.t'Sk uiveakedjenek 
az előfizetés dlját a 26 centtel együtt be-
küldeni, hogy a naptárt .megkapba11Bák. 
Ma..., Ilúyúdao liadNintala 
.,,::;•·---====;'""'====":"'=""';"i-~::::=-




HIMLERYILLEJt ,. .. ~ , ..... , ,,., "" ~·"'"' ., 
iu!,\. l'.:rdotlM/ik lrJon ~k n kllvetke&(I 
--- chnn:: John 8•~1~, e o Clukh•noangh 
At elmult héten nem dolgoz- farm, Rl<I n bct•n•on, N. Y. 
tak a Hlmler Coal <;:o. bányáJA- Farm vevők fi()'elmébe, 
b&n. 11.falakltásl munk{llalokat •ki 16 ouhoi,t •h• • c„1ac1i,nak, 
véger:tek a tiplin és dampou. E lorlluljon houtnlt h ml Hlnoen uo!-
!:~g:::~~1:iá:1 lll::\~l~~n Ismét ::!~\;;l~::~~~;r:i,~ ~~to:P: 
Vasárnap l' hó :!6-án déluté.n Jón~. Ára us.ooo. kh.r.p1!11• $U.OOO 
;; órakor sztnlelóadli.st tart a mii ~~~-•\l)~;k tt/i;~;~:.~;,11111k. l'1!:J<1hl, ,,..,,, 
ke(h·eló cgyei<iilel . 3:% •ker., ~wtsl.~ hh. G0x75 ff !Qd 
---,--,.- - hllrn, =~ wl,c,,. ~ fl,wl, t 14, t IIHY<!t. J,!, 
lll'l ,H .\U \'t:U Tit\. "'l--' N-11dil lt"l~~tn:lé.t Jra $10,009. 
'a~:I l:;:-·»I• t.~ll,-.M,,ltl, MDnt•• :~~;::~íl;~:i 1j~\ité:~t1t ~':ik~ 
WALDO HOTEL 
Tlutelt ltonfil l ruJm. ha Ch1r!n 
ton, W. V1:,t,1 }Zinnelt. ne fotedJfk fel 
hrHnla 40azoM• WALOO HOTELT 
S.obfkat m1glnyo1ok. llfiza•i>Ji"'k fo 
c„lldok mfnd1n ld6b.! n k•phatnak. 
' HOTEL WALDO, 
Gy8"11Yhl J,noa, tulajdonoa. 
Cl'IARLI.STON, W. WA. 
Telefon, 1178. 
EMIL NYITRAf.niil 
kapb.al.ó. Valódi baaai tajték pipa 
" t.flJta H ITU" ulpka, fl!Uemhek 
ú han,::uerek. lm1könr.-ek. re«& 
nyak. V•tódl b.ual H kar.araar 
fllg:g(,k. _r;yilrtlk, üncznk 6a 6rl1L 
Ed•tórll<él l!ncok. Selmec.! PI· 
pa,plr.ae.dr újAW<6 kArt7LMln• 
den nemil ~llld~ 6a l;onrha 
8iU!nún,. U1111t f~V..w.ü 
°"ged1Nl2Upaprlka.Ma.ua,4a--
r.oló,::~p 1erunek f• Mayer piano 
rollok a leguehb magyar dalou-61. 
Mlndenamlh•zalmoiotkaphat6. 
KV.len n11.J7 kfpeo lrJeff•lket 
btlrtun·l uin,sen lr.llldöru. 
AZ UJ CIM: 




korona h hldmunkik klt0n6 
HultOJe 
WELCH, W. VA. 
PAYNE BLOG. I 
megfelduÖnlg6nyeln11(.c••k11gy, 
mint blrmo ly mb, driglbb gip. At, 
lrac1ak&Odollir, 1 hc,zzfival6b6• 
r8nddclcgylill,•ll1u1Hntfontot 
nyom. 
Árulunk Roya l lr6gipet, minden· 
fffehaa:znl 1t lr6gEpet, Park1r • nd 
Jhl11n•télelegf!nofflibbtll!t6 t oll1t, 
Minden eladott AruirtJot,1111n k. 
('-.v. .. ~ .. l,.l'•lek \ni ,~ooo. khi· 
~n•51SOO 
~O R~er u,\n!O. ~ ~ ~~er "'"""· 1 ,l,:,. 
~:~"i.'t:;, );>;~;;"t~ip4•,::~:~:""'•dm 
R. CHEESE Ai'ID i'IEJ,IETH 
P. o .. eox l!-
WATSON. i'IEW YORK. 
... \M . . K ,,:,,•,i~ 
HUSVÉTRA 
a llfi>:~o• aúllltj11k p 116bbl 
R6u.a pap,t:
1
"k•~ , •.. ·-
Bo.-. . ~ 
IU k . .. )Oc 
Ki!hn,nymq .211,e 
S.Zl J~ Kenyt, .••..• Ulc 
Monohl ,. . .... 20c 
~it::::·... ..::~ 
Tla,tltot1 7~:,:~~.~t .. · IIOc 
1 Ov•1 Vlnko 
Ety&fontoavedc,orou 
Pah.;~1lR11u.t~) •·• :• &0e•t. :l:= 
Hlfr,n •.•.•.• ,. 21c h IIOc 
M'-Nnf4lal<eN.1-.,,fny 
.,...ok .... .,.,on 1k. 
Frankk,l,v6 ...•..•..•..•• 1111: 
Apfn,:a1Örebcklifdcnd8. 
F ortip Groc.ery Co. 
lllO PAR&ONS AVE., 
COLUMBUS. OHIO. 
. KIRÁLY ERNŐ 
É& MÁS J,1ÜVÉ6.ZEK LEMEZEI 
~ DARAB EGYSZERRE 
Rl!.~OELVE ... 
10 DARA B EGYSZERRE 
RENDE LVE . .. 




tndenfflc kotta 6a 1 
KlrjenfirJcgydkct. 
KEREKES TESTVÉREK 
Lege~Mbb h ■ J6k • vUlgen . 
A maay•r korrnlny "tal 
•r,a:::~i::~tt ::~!~~•~:J-:: 
M111y ■ rorad11ba, Juaoa,.li_vlaba. 
Cnchon!ovl k l6b1 h Romlnllb1 
Hambur11on ft 
f nroula Á11rll 8, MliJ. IS 
Nnxonla ,,l11r11 ·u1, MiíJ. 2ii 
H. om. 1<11,b!,'! !~!\:'.~;,.°"'•t. f103.60 
,·a.uUJu-y DudapeBlt J 18.00. 
'1'rle11t vagy Fluméhn 
l 'rAJ,I.\, 11uírriu~. 
Je,:yPkér,1 
1>uJ6Je1JYl90.00.ad<lfr..oo, 
,·aoutlJegy Dudnpest!Jr U.n. 
Cherbourgon ker10ulUI 
. HlUIT.\l'O .\ , l l ii rrlu~ .. 21 
A H IMLERVU ... LEl MÜKEDVELÖ EGYESÜLET 
1922 MÁRCIUS 26-AN, vasíl'tlap, d. u. 3 órakor 
a Compa nl ■ Hallba n 8Z!NIEI.ÖAD,\ST r•ndu. - Szlnre ketOI ; 
KEGYELMES URAM! 
hoh,)Zlll lú Upben. lrta Lt11h1l Imre. - Jleudoz[ F'hher All•l<•t 
Tltk/i~ a, állum,Dlt6szetibcn . 
trril\k a doh1ÍnyJbed~kn~I . 
K6„ E~o 
t:1lkora Jhoc rnt:A I, FO:\'OGHAt-' 'l'ÜJ<-
egy ti111, 1,r..u ttk6le1u 1e/1taúúr• 
a!ka lmH. KhltlJiln tt• umet PU do• 
boa tU~rt. ngy <'11'1 dollAtt H doho,. 
1üfr1 ahpbouAO!!'rdu p1 ■ 1 eme.t lu 
r.Jen. lrJuu a lt,;1t!nl-tó lemu «. hP 
~•~1-~1, i\tJ~r•6k~rt. ,...,. , Reco•d 
Co.,&ox.a2,8cranton. Pa. 
H~!Y.~:i:.~ .. I EZ A'. BANK 
~~;i:;:.1.:tr•L•e~-11~~•0%6.'.~~-. ::~:: : :~,·~:~::!;~~;~!:~\~~~~' előtt .... ·. ·. ',1 liakd János 
>-teiJ:•~~~!~::~~
11~'!!'1;, "!~'";,..., !ro.lanol~il •• lrodMi,:a,i:,,.t<ln41 • 
iiban vnn• ~~•~ll!be. i• S~!'<!-1 ~ doh{1111Jiil-eolóknél . . . ....... ... . . ... Kapi J6':<S!I 
uonn■lelkUldJilk. 1 
111 u ldf ... .,. a vl""' magyarjainak • 1,gulve-
k•t •lkfulter,t.· aebbenaj,nlJ1ftluolgtlatall, mln• 
~.;;;;;;;;i;;;~;~'. 11'1 ~~:,~;~,::~t:•e~.l,er .. ·.· ·.-.·.·.· ·.·.·.·.· . .".".".·.·.· . .". ·: . ."."."."." ~;~:~:;•J=~ 
Kilh1H11c . • .. . F'arku J6tsét 
AMlaH ICAN . • den lektntelben. 
CHAIIITI &HIP P ING ANO KUlftlld,.. olci6n k Uldllnk pf,ut, 
FORWAROIIIIG CO. .,,,rt I legnagyobb bankokkal fi. 
1,,o,1t.1ookart lrjon I kllval· 11111 1, ,.,._ukltt,th!Mn h n1pont1 
ANrASz cö'ITHoN ~!:1;::11:~G~:~ .. ,~ meg I kOfllildl 
75 EAST 10TH I TREET, 
1111:W YORK, CITV, 
MATEWAN VI DÉKI 
MAGYAROK! 
Nn kíildJetek l)bln ld<tll'IP b,u. 
kt,l,l>t. Joli.tek houhk, &bo! IM· 
c•nlttnea blm••k .-eletak. 
Mr. EOGAR CHAM8ERS. a banll 






The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W, VA. 
.\l'OLLO St:l'l'M" CO. 
f!2~ WutEod A.Te„ 
DETROIT, IUCH. 
Ma11ar Bányáuok ! l 
nii.rmll,-en g7úg7Hert, 1 
i.# rl"kötöt. 11.ifüi.-ert legJu• 
11 
hín1ouftlJ áron oiUlt.uk. 
Ralttárou tartunk mlo-
''" '1„ reodü .,.óg"mj. 
Qrw,~1 r!!eepteket ponto-
un kéultiinli.. 
THE OWENS-PFENING · 
DRUGCO. 
Williamson, W. Va. 
Victrola 
,\ 1,t:GJOBB DANOLÓOtP 
Mindenféle banguerek, 
zongorii.k1 hegedük, har• 
n1011Jltli ic, gramotonok ná-




Kérje n mag7ar irJeg1• 
zéket, u lTesen küldünk. 
8Hft1kr1 Suful6k 
k1m1tot rlr1tllnk. 
The Fint National Bank, 
Williamson, W. Va. 
fdrb Hlnilf!rC061 C:c,. ••.n6Q:, ba• 
u ulaW miau tlad6. Lou11 B•rta. 
■D•ffl,E.-pedll,Pa. 
(?tÍ~a 
AMERICAN. BLACK SEA LINE 
s. s. .rti<>P o L I s 
MEGY EGYENESEN CON&TAIIIZABA 
a.rardln, fp~llf• ff.lkln, iSfluUn 2 6rak or I M-lk klkBtiib5f. 
'UAJOJ~YÁRAK co..-.STANZÁIO 
~l~~T~ii.Y . ·· ······::: :::::::·: ::·: ::::: : = 
IIA!l.MAOIK 087.TÁ I.V, bbhtnar •••.• •·•·• 1 1$5.00 
11.Ul-'IADIK 08aTÁL'Y'. bb\.a nllkOJ .•.... $ 125.00 
Ho111AU.OG adó. 
Fnrdul.Joa bi\Ycbb tehll6gOl!JtWrt. 




- .. !!:1;,~.:'a~frE~t h°ély\ l\gyn~':gíl:~:i: N. Y. * 
Az Aulostnf Beretva 
m1lyfiveklgl dollbbak.nllt, ml 
moat EGV dolUlrfrt ,.-...1tJ11k.. 
Minden mh lam•rt 9yitlmln111 
blztondgl bol'<ltvit h peng,k!}AI· 
adunk. 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamson, W. Va. 
Eutm1n Kod1kok llgyn8kel. 
Edison Beadl6g,pak. 
Mindenféle E.kszerek 
Elgln b lll lnol1 or,k. 
Arany v1gy arenyc.zott 
- 6kazet-eli.. -
BESZELOGtPEK 
Aunklvlll alk•lmH aJ,ndf kt.11'+ 
gy1k1legnagyobbvll1azt6kb1n 
61o!c10,ron. 




A. Ha llmark Ek1nr.!uek. 
Williamson, W. Va. 
0·.:,:rt"~~i!~fif"~~·ui!:::':,';.!t~'. M. COLLIER, D. D. S. 




H. IPPEN DMM,,___ 
'tJn(J.A."'boy,N.J..__ 
Kermit, W. Va. 
a Poblroom felet!. 
Árfthn mérsékeltek • 
Williamion, W. Va. ;::s::;:~ 
ELÖADAS UTÁN T,\Nc. 
Vendliaeknek bel~ptl d!j. feln6tteknek 2, ce~I, gyermehknek 1~ O!nt. 
Logan vidéki magyarok figyelmébe ! 
Megboldogult 16rjem e1h1161oilf.:, fotyUn rdm hlrull llt itvim fel• 
nev,16..,nek gondja. Hogy uen a nyai kl:ltole„Egemn·e k ole11et tehc „ ek, 
k6rem !. magy1rdg t.lmag ■Uút. 
MÉRSÉKELT ÁROIII ELVÁLLALOM A 
LEC:EGYSZERÜBB ÉS LEGDISZESEBB 
NÖI RUHÁK KÉSl:ITÉSÉT, eg yuttal. 
frte1!tem honl lt.1,..lmat, hogy Éde„ nyf m vuettse 1l1tt 1116 Yend~ 
lób,,n J6 magyor01' éllfit••t kaphatnak mlndaiok, a kik nem mulatnt, 
~•IIY k•rtyh nl. ha ne m Hkeznl akarnak. 
O,v. V I TEZ . GYULÁN t 
DRESS MAKING ÉS RESTAURANT 
Logan, West Virginia. 
LOGAN VÖLGYI BÁNYÁSZ TESTVÉREK ! 
Öt 'éve \-agyok köztetek, Ismertek, hogy becsülettel 
szolgáltam ki vevólmet. Ezután Is az lesz az elvem. ho_gy 
mindenkit Usztességgel szolgáljak ki. Férfi és 1161 ruházati 
cikkeket, kalapokat, cipőket és minden ruházati elkket a 
legjobb min.Sségben a legolcsóbb áron adom. 
COLUMBIA GRAMMOFONOK 
a leflliabb és legszebb lemezekkel 
ADLER-Flil,E taj ték plpAk, cigaretta és s.zlvan;zl 11kák 
jótállás mell!.tL 
Valódi 14 karátos hazai nranyórák, láncok, QYÜriik. · 
Az egyedüli magyar 11zabó vagyok a vidéken• Mérték 
, után is készitek kltülló min6eégü szövetekből ruhákat. 
A magyar Mnyliszok plirlfoghát kéri, 
BORBÉLY JÓZSEF & CO • 
BOX 247,, LOGAN, W. VA. 
.......... ,,1111111111:J111r11111111111n11111111n 
! ISMÉT MEGJELENT! 
!<'iill!!'i~~J> ÉH m ii r a 
I 
szét k ii lthísét m egkezdtük l\:l 
ORANge_ "' ::~~;~ t~;.t~1,'!É:ó~i~:t!. ~!~1~ 
mng1ilm11 tog lnlJa 
SAJÁT TELEPEINKEN 
TERMELT 
és Európúl.u.il hozitfolt mlndeo n(.lmii giu• 
dn.~ágf, kourlmkcrti (,~ , ,·lrrigmng1·nka l, 
gyiimiilcs, dl8dn, dln bokroknt, umgas 
liitz~ü és bokor ró1. sri knt , szoba1·irá~ot 
é-, ga1. d11sú!; l 8Zer~d mokat. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
Ön Is egy. 11éldűnyért, 
KÁLLAY BROS. CO: 
P-AINESVILLE, OHIO· 
TUG RIVER FEED CUMP'ANY 
WILLIAMSON, W, YA, · 
ACOIDENT és GOLD DDAL llutek klzir61sgos 
nap.baal .....,, esen a kör11761:en. 
~ ugJ raktára. - Ro,enbaum-
f#le MtauEn:, kapható. 
DJlll' 1''l'E kanni&ároll 11.épTlllel(il. - minden 
filn,rlnt nk nauban. 
Home Office Supp)y Co· 
WELCH, W. VA. ' 
MANLEY· PIANO CO., . ~;~t~::.; 
MANLEY PIANO CO., ""~' - '" • Kilnyv h z enomU K1re1ked6n ... :,1.,°1' @
208 EAST 86111 st.. NEW YORK ;__.,;w;.;'::;1c;;:h,;.:W;.;·.,;v.,;•·;_....J,i .. ___ >++1 __ _ 
TIIG RIVJR FEED CO., WIWAMSON, W. VA. 
